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1 Inleiding 
Kosten onkruidbestrijding 
Onkruidbestrijding is in een gewas als suikerbieten vrijwel altijd nodig om flinke op-
brengstredukties en problemen bij de oogst te voorkomen. 
De kosten die per ha gemaakt worden voor de onkruidbestrijding vertonen grote 
verschillen. Gemiddeld wordt er per jaar per ha suikerbieten 400 tot 600 gulden 
uitgegeven aan bestrijdingsmiddelen. Uitschieters naar boven en beneden komen 
veelvuldig voor waardoor de kosten uiteen kunnen lopen van minder dan 150 gulden tot 
meer dan 1 200 gulden per ha. Naar schatting wordt in Nederland dus gemiddeld 10% 
van de bruto geldopbrengst van het gewas besteed voor de chemische onkruid-
bestrijding. 
Verschillen tussen de bedrijven in de kosten die gemaakt worden voor de chemische 
onkruidbestrijding zijn slechts gedeeltelijk te verklaren door verschillen in grondsoort, 
zaaitijd, onkruidvegetatie of toegepaste spuittechniek. Van groot belang zijn ook de 
kennis en de vaardigheid van de teler, ofwel zijn vakmanschap op het gebied van de 
onkruidbestrijding. 
Noodzaak en mogelijkheden 
De noodzaak en de mogelijkheden van onkruidbestrijding zijn in de bietenrij en daar-
tussen verschillend. 
Tussen de rijen is een volledig mechanische of een combinatie van chemische en 
mechanische onkruidbestrijding mogelijk. 
In de rijen verloopt de bestrijding van de onkruiden veelal alleen bevredigend indien 
een eenmalige of herhaalde behandeling met herbiciden wordt uitgevoerd. Het aan-
aarden van de rijen enige tijd voor het sluiten van het gewas kan een bespuiting 
uitsparen of de late veronkruiding sterk beperken. Om late veronkruiding van het gewas 
of ongewenste verschuivingen in de samenstelling van de onkruidvegetatie in de nabije 
toekomst te voorkomen is aanvullend wieden in de rij gewenst. 
Tijdstip 
Onkruiden tussen de gewasrijen veroorzaken in het algemeen pas concurrentiescha-
de als ze meer dan 10 cm hoog worden. Als men het onkruid zo groot laat worden is het 
aantal bestrijdingsmogelijkheden sterk beperkt. Bestrijding in een eerder stadium 
verdient daarom veelal de voorkeur. 
Op stuifgevoelige gronden kan het gewenst zijn het onkruid tussen de rijen te laten 
staan tot het stuifgevaar geweken is. Soms wordt voor dit doel zelfs een kunstmatige 
"onkruid"-vegetatie gemaakt door graan te zaaien. Als het stuifgevaar geweken is 
kunnen de onkruiden door een of twee keer frezen of door gebruik van bestrijdings-
middelen, vernietigd worden. In de gewasrij moet eerder een bestrijding worden uitge-
voerd, omdat de onkruiden anders niet meer met de beschikbare bestrijdingsmiddelen 
gedood kunnen worden. 
Vooropkomstbestrijding is alleen zinvol als er een redelijk grote kans is op het 
mislukken van een volledige naopkomstbestrijding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 
bij vroege zaai, bij de verwachte aanwezigheid van veel kamille, bij gebrek aan capaci-
teit en op percelen die vaak moeilijk berijdbaar zijn. 
Gebleken is dat in principe voor het vierbladstadium van de bieten geen concurrentie-
schade door onkruiden in de gewasrij te vrezen is. 
Tot dat stadium kan het onkruid zelfs nuttig zijn als alternatieve voedselbron voor 
schadeverwekkers en als erosiebestrijder. Dat is een van de redenen waarom getracht 
moet worden de bestrijding zo lang mogelijk uit te stellen. 
Meestal is het verstandig niet langer met de bestrijding van onkruiden in de gewasrij te 
wachten dan tot het twee- of vierbladstadium van de bieten. Eerder bestrijden is 
noodzakelijk als verwacht mag worden dat in het tweebladstadium van de bieten de 
onkruiden met de beschikbare middelen niet meer tegen aanvaardbare kosten 
afdoende bestreden kunnen worden. 
Kiemplanten van onkruiden in de gewasrij kunnen vanaf het vierbladstadium van de 
bieten afdoende mechanisch worden bestreden door aanaarden. Vanaf het 10 à 
12-bladstadium van de bieten doen kiemplanten geen schade meer en hoeven dus niet 
meer bestreden te worden. Het gewas .is dan bijna gesloten. 
Late veronkruiding 
Onkruiden in de rij die aan de chemische bestrijding ontsnapt zijn moeten, wanneer hun 
aantal dat eist, in handwerk worden opgeruimd voor het gewas sluit. Dit geldt zeker 
wanneer het soorten betreft die boven het gewas uit kunnen groeien, met name 
wanneer door droogte de bietenbladeren slap hangen. 
Belangrijke onkruiden in dit opzicht zijn ganzevoetsoorten, perzikkruid, duizendknoop, 
zwarte nachtschade en koolzaad. Schade wordt veroorzaakt door de concurrentie om 
voornamelijk licht, vocht en stikstof. Ook veroorzaken deze soorten moeilijkheden bij de 
oogst, waardoor o.a. capaciteitsverlies optreedt. Ook de verwerking in de fabriek kan er 
hinder van ondervinden. 
Bestrijdingssystemen 
Meestal moeten meerdere bestrijdingsmaatregelen worden uitgevoerd om een goed 
resultaat te waarborgen. 
Het totaal van de te nemen bestrijdingsmaatregelen vormt het bestrijdingssysteem. 
Een aantal maatregelen moet vooraf worden bepaald, bijvoorbeeld het gebruik van 
bodemherbiciden na het zaaien. Voor de rest is een optimaal systeem niet star maar 
speelt in op de actuele situatie. Essentieel is dat met een optimaal systeem tegen zo 
laag mogelijke kosten en aanvaardbare risico's het gewenste resultaat wordt bereikt. 
De kosten van bestrijdingsmaatregelen zijn afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden 
(mechanisatie, grootte, mankracht) en de onkruidvegetatie, omdat deze o.a. de keuze 
van de bestrijdingsmiddelen beïnvloedt. 
De onkruidvegetatie en de bedrijfsomstandigheden verschillen van bedrijf tot bedrijf 
waardoor de optimale bestrijdingssystemen veelal ook verschillen. Een optimaal 
bestrijdingssysteem wordt verkregen als men voldoende kennis heeft van alle factoren 
die bij de onkruidbestrijding in bieten een rol spelen. Deze handleiding biedt de moge-
lijkheden de teler te begeleiden bij de opbouw van een optimaal onkruidbestrijdings-
systeem. 
In de volgende hoofdstukken worden de verschillende elementen hiervan behandeld. 
2 Chemische onkruidbestrijding 
2.1 Algemeen 
In het algemeen is een chemische bestrijding van onkruiden tussen de gewasrijen niet 
absoluut noodzakelijk. Men heeft tussen de rijen namelijk ook de mogelijkheid om 
onkruiden mechanisch te bestrijden. 
In de gewasrijen is het vrijwel altijd noodzakelijk een of meerdere keren een chemische 
bestrijding uit te voeren. Zowel uit kostenoverwegingen als ook uit het oogpunt van 
veiligheid voor het gewas moet echter getracht worden het aantal bespuitingen tot een 
minimum te beperken. Dit is mogelijk door in elk gewasstadium van de bieten na te 
gaan of bestrijding eigenlijk wel nodig is. 
In de volgende paragraaf kunt U dit aan de hand van een aantal vragen nagaan. Soms 
moeten op een aantal plekken binnen het perceel tellingen worden verricht of schat-
tingen worden gemaakt om de samenstelling en dichtheid van de onkruidvegetatie vast 
te stellen. Het aantal tellingen of schattingen is afhankelijk van de grootte van het 
perceel en de verdeling van de onkruiden. Op een groot perceel en bij het onregelmatig 
voorkomen van onkruiden zijn meer waarnemingen nodig dan bij een kleiner perceel 
en/of een regelmatiger verdeling van de onkruiden. Als gedeelten van een perceel 
sterk van elkaar afwijken verdient het aanbeveling deze gedeelten afzonderlijk te 
beoordelen. Handig is het gebruik te maken van een raamwerk van 10 cm breed en 100 
cm lang dat in de lengterichting op de gewasrij wordt gelegd. 
Witte krodde 
2.2 De wenselijkheid van bestrijding in de verschillende gewasstadia 
Om na te kunnen gaan of bestrijding nodig is of niet moet eerst vastgesteld worden in 
welk stadium het gewas verkeert. De mogelijke stadia staan hieronder aangegeven. 
Bij elk stadium wordt verwezen naar een bladzijdenummer. Ga aldaar met het bijbeho-
rende beslisschema na of bestrijding nodig is en wanneer de volgende waarneming 
dient te worden uitgevoerd. 
Informatie over de in de beslisschema's genoemde recepten is te vinden in de para-
grafen 2.3 (blz. 22) en 2.4 (blz. 27). 
Opgemerkt zij dat de aanbevelingen in de schema's slechts richtlijnen zijn, bedoeld 
voor "normale" omstandigheden. Specifieke bedrijfsomstandigheden en uitzonderlijke 
weers- en gewassituaties kunnen het noodzakelijk maken hiervan af te wijken. Raad-
pleeg in twijfelgevallen uw bedrijfsvoorlichter of teeltadviseur. 
Stadia: 
- Bieten worden spoedig gezaaid of zijn pas gezaaid 
- Enige dagen voor opkomst van de bieten 
- Ongeveer 50.000 bietenplanten staan boven 
- Het merendeel van de bieten, met een minimumaantal 
van 50.000 pl/ha, staat boven en heeft gestrekte 
kiemlobben 
- Bij het merendeel van de bieten, met een minimumaantal 
van 50.000 pl/ha, is de aanleg van de eerste echte 
blaadjes zichtbaar 
—• stadium 1 
-*• stadium 2 
— stadium 3 
— stadium 4 
stadium 5 
blz. 
9 
12 
13 
14 
Het merendeel van de bieten, met een minimumaantal 
van 50.000 pl/ha, heeft twee echte blaadjes met een 
minimale lengte van 1 cm 
Het merendeel van de bieten, met een minimumaantal 
van 50.000 pl/ha, heeft vier echte blaadjes met een 
minimale lengte van 1 cm 
Het merendeel van de bieten heeft zes of acht bladeren 
Het merendeel van de bieten heeft meer dan acht bladeren 
/////////// 
9 
* stadium 6 
» stadium 7 
* stadium 8 
* stadium 9 
16 
18 
19 
21 
Stadium 1: de bieten worden spoedig gezaaid of zijn pas gezaaid 
In dit stadium bij voorkeur geen onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken. Deze hebben 
namelijk een nadelige invloed op de vitaliteit van de bieten waardoor ze gevoeliger 
worden voor na-opkomstmiddelen en voor vorst. Ook vormen onkruiden een alterna-
tieve voedselbron voor insekten en gaan stuiven tegen. Als er geen herbiciden worden 
gebruikt hoeft het zaaibed minder fijn te zijn. In veel situaties is dit aantrekkelijk omdat de 
kans op verslempen of verstuiven hierdoor kleiner wordt. 
Het achterwege laten van een vooropkomstmiddel is niet verantwoord als er onvol-
doende zekerheid is over de slagingskansen van een volledige naopkomstbestrijding. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er vroeg wordt gezaaid, als er veel kamille wordt 
verwacht of als er geen spuitapparatuur op het bedrijf aanwezig is. Aan de hand van 
onderstaande vragen kan bepaald worden of bestrijding nodig is. 
Als men bestrijding nodig vindt, moet men kiezen uit enige bodemherbiciden. Op klei- en 
lössgronden wordt chloridazon (Pyramin) of metamitron (Goltix) toegepast, tenzij het 
humusgehalte hoger is dan 5%. Op kleigronden met meer dan 5% humus en op 
zandgronden met meer dan 3% humus wordt profam toegepast. Als kamille moet 
worden bestreden wordt op alle grondsoorten minimaal een halve dosering chloridazon 
(Pyramin) of metamitron (Goltix) geadviseerd. 
Voor meer informatie over geadviseerde middelen zie paragrafen 2.3 en 2.4. 
1 Is er na 20 april gezaaid? 
nee — ga door naar 2 
ja — Verwacht mag worden dat door de late zaai de onkruiden geen voorsprong 
krijgen op de bieten. Ook zullen enkele belangrijke soorten (kamille, var-
kensgras, zwaluwtong) door de late zaai veel minder intensief kiemen. 
Vooropkomstbestrijding is daarom niet aan te bevelen. 
Controleer het gewas opnieuw als er 50.000 planten boven staan (stadium 
3,blz. 13). 
Als U toch een vooropkomstmiddel wilt toepassen (bijvoorbeeld door tijdgebrek 
naopkomst of bij een zeer vuil perceel) ga dan door naar 8. 
2 Is de grond in het voorafgaande najaar ontsmet? 
nee -» ga door naar 3 
ja - * Door ontsmetten wordt een groot deel van de zaadvoorraad in de bodem 
gedood. Onkruiden uit niet gedode zaden komen vertraagd op. Een voor-
opkomstbestrijding is daarom niet aan te bevelen. 
Controleer het gewas opnieuw als er 50.000 planten boven staan (stadium 
3,blz. 13). 
Als U toch een vooropkomstmiddel wilt toepassen ga dan door naar 8. 
3 Is er voor 1 april gezaaid? 
nee - * ga door naar 4 
ja - * Door vroeg in het voorjaar te zaaien kunnen enige lastige onkruiden een 
voorsprong op de bieten krijgen. Het verdient daarom aanbeveling, zo 
mogelijk, spoedig na het zaaien een bodemherbicide toe te passen. 
Ga door naar 8 voor keuze middel. 
4 Is er spuitapparatuur op het bedrijf aanwezig? 
ja — ga door naar 5 
nee -» Door het ontbreken van spuitapparatuur op het bedrijf is de slagvaardig-
heid vermoedelijk niet erg groot. Het is daarom mogelijk dat naopkomstbe-
strijdingen niet op de meest geschikte tijdstippen kunnen worden uitge-
voerd. 
Het verdient daarom aanbeveling, zo mogelijk, spoedig na het zaaien een 
bodemherbicide toe te passen. 
Ga door naar 8 voor keuze middel. 
5 Is het perceel geploegd? 
ja — ga door naar 6 
nee — Na een niet kerende grondbewerking kiemen onkruiden sneller en komen 
massaler op dan na ploegen. Het verdient daarom aanbeveling, zo moge-
lijk, spoedig na het zaaien een bodemherbicide toe te passen. 
Ga door naar 8 voor keuze middel. 
6 Verwacht U een regelmatige opkomst? 
ja — ga door naar 7 
nee — Als, bijvoorbeeld door een onregelmatig of te diep losgemaakt zaaibed, de 
opkomst onregelmatig is wordt het erg moeilijk na-opkomstmiddelen zo-
danig toe te passen dat het onkruid voldoende bestreden wordt zonder het 
gewas al te zeer te beschadigen. Het verdient daarom aanbeveling, zo 
mogelijk, spoedig na het zaaien een bodemherbicide toe te passen. 
Ga door naar 8 voor keuze middel. 
7 Verwacht U een matige tot zware bezetting met kamille? 
nee — Onder de gegeven omstandigheden is het gebruik van vooropkomst-
middelen niet aantrekkelijk. 
Controleer het gewas weer als er ongeveer 50.000 planten boven staan 
(stadium 3, blz. 13). 
Als U toch een vooropkomstmiddel wilt toepassen ga dan door naar 8. 
ja — Kamille is na opkomst van het gewas alleen afdoende te bestrijden bij 
voldoende neerslag. Door deze onbetrouwbare factor is het verstandig een 
vooropkomstbestrijding uit te voeren. 
Middelen die in aanmerking komen zijn: 
- chloridazon (Pyramin) 1,5-2,5 kg/ha (zgn. "halve dosering") (nr. 1, blz. 
22) 
- metamitron (Goltix) 2-3 kg/ha (zgn. "halve dosering") (nr. 2, blz. 22) 
Controleer het gewas weer als het merendeel van de planten boven staat 
en gestrekte kiemlobben heeft (stadium 4, blz. 14). 
8 Is het humusgehalte hoger dan 5% (kleigrond) of 3% (zand- en dalgrond)? 
nee -*• ga door naar 9 
ja — ga door naar 11 
9 Bestaat het perceel overwegend uit zandgrond? 
ja — ga door naar 10 
nee — Middelen die in aanmerking komen zijn: 
- chloridazon (Pyramin) 1,5-5 kg/ha (nr. 1 ) 
- metamitron (Goltix) 2-6 kg/ha (nr. 2) 
Controleer het gewas weer als het merendeel van de planten boven staat 
10 en gestrekte kiemlobben heeft (stadium 4, blz. 14). 
10 Verwacht U een matige of zware bezetting van kamille? 
nee 
ia 
Onder de door U gegeven omstandigheden is het gebruik van voorop-
komstmiddelen niet aantrekkelijk. 
Controleer het gewas weer als er 50.000 planten boven staan (stadium 3, 
blz. 13). 
Middelen die in aanmerking komen zijn: 
- chloridazon (Pyramin) 1,5-2,5 kg/ha (zgn. "halve dosering") (nr. 1, blz. 
22) 
- metamitron (Goltix) 2-3 kg/ha (zgn "halve dosering") (nr. 2, blz. 22) 
Controleer het gewas weer als het merendeel van de planten boven staat 
en gestrekte kiemlobben heeft (stadium 4, blz. 14). 
11 Verwacht U een matige tot zware bezetting met kamille? 
nee — 
ja 
Onder de gegeven omstandigheden kan het beste gebruik gemaakt 
worden van profam (3-8 kg/ha) (nr. 3, blz. 22). 
Controleer het gewas weer als het merendeel van de planten boven staat 
en gestrekte kiemlobben heeft (stadium 4, blz. 14). 
Het is verstandig de vooropkomstbehandeling uit te voeren met een van de 
volgende middelen: 
- profam 3-8 kg/ha + chloridazon (Pyramin) 2,5 kg/ha (nr. 4, blz. 23) 
- profam 3-8 kg/ha + metamitron (Goltix) 3 kg/ha (nr. 5, blz. 23) 
Controleer het gewas weer als het merendeel van de planten boven staat 
en gestrekte kiemlobben heeft (stadium 4, blz. 14). 
Kamille 
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Stadium 2: enige dagen voor opkomst van de bieten 
In dit stadium hoeft slechts bij uitzondering een chemische bestrijding te worden 
uitgevoerd. 
Een bestrijding is noodzakelijk als er veel onkruid staat dat al groot is. Dit zijn onkruiden 
die al voor de zaaibedbereiding gekiemd zijn maar die de zaaibedbereiding overleefd 
hebben. Voorbeelden zijn pollen muur, straatgras, kleefkruid en graanopslag. In een later 
stadium zijn deze onkruiden niet meer afdoende te bestrijden. 
Deze situatie kan zich vrijwel alleen voordoen als er gecultivaterd is, als er vroeg in de 
herfst geploegd is, als er zeer laat gezaaid is, of als er geen zaaibedbereiding uitgevoerd 
is. 
Als het met de hand verwijderen te tijdrovend is, zijn er de volgende chemische 
mogelijkheden: 
- paraquat (o.a. Gramoxone) 2-4 l/ha (nr. 13, blz. 26) 
- diquat (Reglone) 3 l/ha (nr. 14, blz. 26) 
- paraquat (Gramoxone) 1,5 l/ha + diquat (Reglone) 1,5 l/ha (nr. 15, blz. 26) 
- glyfosaat (Roundup) 2-3 l/ha (nr. 16, blz. 26) 
Tijdstip volgende controle: 
- als er een bodemherbicide is toegepast of als er nu wordt gespoten: controleren als 
het merendeel van de bieten boven staat en gestrekte klemlobben heeft (stadium 4, blz. 
14); 
- als er nog geen herbiciden zijn gebruikt en er worden in dit stadium ook geen 
herbiciden gebruikt: controleren als er 50.000 planten/ha boven staan (stadium 3, blz. 
13). 
Muur 
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Stadium 3: ongeveer 50.000 bietenplanten staan boven 
In dit stadium zijn de bieten erg gevoelig voor bestrijdingsmiddelen. 
Chemische bestrijding wordt daarom alleen geadviseerd als de onkruidvegetatie zoda-
nig is dat door verder uitstel het resultaat van latere bestrijdingen twijfelachtig wordt. Ook 
mag niet eerder een herbicide gebruikt zijn. 
In dit stadium mag alleen gebruik worden gemaakt van metamitron (Goltix) 2 kg/ha + 
minerale olie (Oliocin) 2 l/ha. Voor informatie over dit middel zie de paragrafen 2.3 en 2.4. 
1 Is er al eerder een herbicide toegepast? 
nee —* ga door naar 2 
ja —• Bestrijding wordt niet aanbevolen. 
Controleer weer als het merendeel van de bieten boven Staaten gestrekte 
kiemlobben heeft (stadium 4, blz. 14). 
Als U toch wilt bestrijden wordt U geadviseerd metamitron (Goltix) 2 kg/ha + 
minerale olie (Oliocin) 2 l/ha toe te passen (nr. 6, blz. 23). Controleer in dat geval 
weer als bij het merendeel van de bieten de aanleg van de eerste blaadjes zichtbaar 
is (stadium 5, blz. 15). 
2 Staat er per m rij minimaal één veelknopige (perzikkruid, duizendknoop, varkens-
gras, zwaluwtong) met minimaal één echt blad? 
ja — ga door naar 5 
nee -— ga door naar 3 
3 Staat er per m rij minimaal één kiemplant van kamille? 
ja — ga door naar 5 
nee — ga door naar 4 
4 Komen de onkruiden zo massaal voor dat er parapluwerking ontstaat voor het 
volgende stadium bereikt is? 
ja —• ga door naar 5 
nee -* Bestrijding wordt niet aanbevolen. 
Controleer het gewas weer als het merendeel van de bieten boven staat en 
gestrekte kiemlobben heeft (stadium 4, blz. 14). 
Als U toch wilt bestrijden wordt U geadviseerd metamitron (Goltix) 2 kg/ha + 
minerale olie (Oliocin) 2 l/ha toe te passen (nr. 6, blz. 23). Controleer in dat geval 
weer als bij het merendeel van de bieten de aanleg van de eerste blaadjes zichtbaar 
is (stadium 5, blz. 15). 
5 Een bestrijding is gewenst. U wordt geadviseerd metamitron (Goltix) 2 kg/ha + 
minerale olie (Oliocin) 2 l/ha toe te passen (nr. 6, blz. 23). 
Controleer weer als bij het merendeel van de bieten de aanleg van de eerste 
blaadjes zichtbaar is (stadium 5, blz. 15). 
13 
Stadium 4: Het merendeel van de bieten, met een minimumaantal van 50.000 
planten per ha, staat boven en heeft gestrekte kiemlobben 
Omdat de bieten nog erg gevoelig zijn voor bestrijdingsmiddelen wordt bestrijding in dit 
stadium alleen geadviseerd als de onkruidvegetatie zodanig is dat door verder uitstel 
het resultaat van latere bestrijdingen twijfelachtig wordt. 
Voor informatie over geadviseerde middelen zie paragrafen 2.3 en 2.4. 
1 Staat er per m rij minimaal één veelknopige (perzikkruid, duizendknoop, varkens-
gras, zwaluwtong) met minimaal één echt blad? 
ja -*• ga door naar 6 
nee — ga door naar 2 
2 Staat er per m rij minimaal één kiemplant van kleefkruid? 
ja — ga door naar 6 
nee — ga door naar 3 
3 Staat er per m rij minimaal één kiemplant van kamille? 
ja — ga door naar 6 
nee — ga door naar 4 
4 Komen de eenjarige onkruiden zo massaal voor dat er voor het volgende stadium 
bereikt wordt parapluwerking verwacht kan worden? 
ja — ga door naar 6 
nee -* ga door naar 5 
5 Bestrijding is niet nodig. 
Controleer weer als bij het merendeel van de bieten de aanleg van de eerste 
bladeren zichtbaar is (stadium 5, blz. 15). 
Als U toch wilt bestrijden kies dan een van de volgende recepten. 
- metamitron (Goltix) 2 kg/ha -(- minerale olie (Oliocin) 2 l/ha (nr. 6, blz. 23) 
- fenmedifam (Betanal) 6 l/ha (nr. 7, blz. 23) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 1,5 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
Controleer weer als het merendeel van de bieten twee echte blaadjes heeft met een minimale 
lengte van 1 cm (stadium 6, blz. 16). 
6 Bestrijding in dit stadium is nodig. Kies een van de volgende recepten. 
- metamitron (Goltix) 2 kg/ha + minerale olie (Oliocin) 2 l/ha (nr. 6, blz. 23) 
- fenmedifam (Betanal) 6 l/ha (nr. 7, blz. 23) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 1,5 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
Controleer weer als het merendeel van de bieten twee echte blaadjes heeft met een 
minimale lengte van 1 cm (stadium 6, blz. 16). 
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Stadium 5: bij het merendeel van de bieten, met een minimumaantal van 50.000 
pi/ha, is de aanleg van de eerste echte blaadjes zichtbaar 
Met bestrijding moet bij voorkeur nog even worden gewacht. In een aantal gevallen is 
verder uitstel echter af te raden omdat de onkruidvegetatie later niet meer afdoende 
bestreden kan worden. 
Grasachtigen zijn buiten beschouwing gelaten. Bij massaal voorkomen kunnen gras-
achtigen worden bestreden met sethoxydim (Fervinal) of fluazifop-butyl (Fusilade) (nr. 
11 en 12, blz. 25). 
Voor informatie over geadviseerde middelen zie paragrafen 2.3 en 2.4. 
1 Staat er per m rij minimaal één veelknopige (perzikkruid, duizendknoop, varkens-
gras, zwaluwtong) met meer dan een echt blad? 
ja - * ga door naar 6 
nee — ga door naar 2 
2 Staat er per m rij meer dan één ganzevoet met meer dan 3 bladeren? 
ja -» ga door naar 6 
nee -» ga door naar 3 
3 Staat er per m rij minimaal één kamilleplant? 
ja - * ga door naar 6 
nee —• ga door naar 4 
4 Komen onkruiden zo massaal voor dat voor het volgende stadium parapluwerking 
verwacht wordt? 
ja -» ga door naar 6 
nee -» ga door naar 5 
5 Bestrijding wordt niet aanbevolen. 
Controleer weer als het merendeel van de bieten twee echte blaadjes heeft met een 
minimale lengte van 1 cm (stadium 6, blz. 16). 
Als U toch wilt bestrijden kies dan een van de volgende recepten. 
- fenmedifam (Betanal) 6 l/ha (nr. 7, blz. 23) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 1,5-3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5 l/ha (nr. 9, blz. 24) 
Controleer weer als het merendeel van de bieten vier echte blaadjes heeft met een minimale 
lengte van 1 cm (stadium 7, blz. 18). 
6 Bestrijding is nu noodzakelijk. Kies een van de volgende recepten. 
- fenmedifam (Betanal) 6 l/ha (nr. 7, blz. 23) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 1,5-3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanol) 3,5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5 l/ha (nr. 9, blz. 24) 
Controleer weer als het merendeel van de bieten vier echte blaadjes heeft met een 
minimale lengte van 1 cm (stadium 7, blz. 18). 
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Stadium 6: het merendeel van de bieten, met een minimumaantal van 50.000 
pl/ha, heeft twee echte blaadjes met een minimale lengte van 1 cm 
In dit stadium verdragen de bieten de herbiciden in de regel goed. Als niet eerder 
gespoten is wordt veelal een bespuiting uitgevoerd, omdat verder uitstel het bestrij-
dingsresultaat in de regel doet afnemen. Ook wanneer er eerder een herbicide is 
toegepast moet in een aantal gevallen opnieuw worden gespoten. Uiteraard hoeft er 
niet te worden gespoten als er zo weinig onkruid voorkomt dat bestrijding in handwerk 
weinig tijd vergt (zie voor arbeidsbehoefte tabel 4.1 op pag. 42). 
Grasachtigen zijn buiten beschouwing gelaten. Bij massaal voorkomen kunnen gras-
achtigen worden bestreden met sethoxydim (Fervinal) of fluazifop-butyl (Fusilade) (nr. 
11 en 12, blz. 25). 
Voor informatie over geadviseerde middelen zie paragrafen 2.3 en 2.4. 
1 Is er al eerder een bespuiting uitgevoerd? 
ja — ga door naar 2 
nee — ga door naar 3 
2 Staat er per m rij minimaal één kleefkruidplant? 
nee —• ga door naar 4 
ja - * ga door naar 8 
3 Staat er minimaal één onkruid per meter rij? 
ja —» ga door naar 8 
nee — ga door naar 9 
4 Staat er per m rij minimaal één kamilleplant? 
nee —• ga door naar 5 
ja —• ga door naar 8 
5 Staat er per m rij minimaal één veelknopige (perzikkruid, duizendknoop, varkens-
gras, zwaluwtong) met 2 of meer echte bladeren? 
nee -*• ga door naar 6 
ja — ga door naar 8 
6 Staat er per m rij minimaal één ander onkruid met vier of meer echte bladeren? 
nee — ga door naar 7 
ja — ga door naar 8 
7 Komen de onkruiden zo massaal voor dat er in het volgend stadium sprake kan zijn 
van parapluwerking? 
ja - * ga door naar 8 
nee — ga door naar 9 
8 Bestrijding wordt aanbevolen. Kies een van de volgende recepten. 
- fenmedifam (Betanal) 3-5 l/ha + metamitron (Goltix) 1,5-3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5 l/ha (nr. 9, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 2 kg/ha + ethofumesaat 
(Tramât) 1 l/ha (nr. 10, blz. 24). 
Controleer weer als het merendeel van de bieten zes of acht bladeren heeft 
16 (stadium 8, blz. 19). 
Bestrijding wordt niet aanbevolen. 
Controleer weer als het merendeel van de bieten vier echte blaadjes heeft met een 
minimale lengte van 1 cm (stadium 7, blz. 18). 
Als U toch wilt bestrijden kies dan een van de volgende recepten. 
- fenmedifam (Betanal) 3-5 l/ha + metamitron (Goltix) 1,5-3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5 l/ha (nr. 9, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 2 kg/ha + ethofumesaat (Tramât) 1 
l/ha(nr. 10, blz. 24). 
Controleer weer als het merendeel van de bieten zes of acht bladeren heeft (stadium 8, blz. 
19). 
Kleefkruid 
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Stadium 7: het merendeel van de bieten, met een minimumaantal van 50.000 pl/ha 
heeft vier echte blaadjes met een minimale lengte van 1 cm 
Als er niet eerder een chemische bestrijding is uitgevoerd is in dit stadium een 
chemische bestrijding veelal noodzakelijk. 
Verder uitstel vergroot de kans op slechte bestrijdingseffecten (te groot onkruid, para-
pluwerking van de bieten). Ook als er al eerder een bestrijding is toegepast is in een 
aantal situaties opnieuw een bestrijding nodig. 
Grasachtigen zijn buiten beschouwing gelaten. Bij massaal voorkomen kunnen gras-
achtigen worden bestreden met sethoxydim (Fervinal) of fluazifop-butyl (Fusilade) (nr. 
11 en 12, blz. 25). 
Voor informatie over geadviseerde middelen zie paragrafen 2.3 en 2.4. 
1 Is er al eerder een na opkomstbespuiting uitgevoerd? 
ja — ga door naar 2 
nee — ga door naar 3 
2 Staan er per m rij minimaal twee onkruiden met minimaal twee echte bladeren? 
ja — ga door naar 4 
nee — ga door naar 5 
3 Staat er minimaal een onkruid per m gewasrij? 
ja - * ga door naar 4 
nee — ga door naar 5 
4 Bestrijding van de onkruiden is noodzakelijk. Vermoedelijk kost het in handwerk 
verwijderen van de onkruiden te veel tijd (zie voor arbeidsbehoefte tabel 4.1, pag. 
42). Kies in dat geval een van de genoemde recepten. 
- fenmedifam (Betanal) 3-5 l/ha + metamitron (Goltix) 3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5-5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5-2,5 kg/ha (nr. 9, 
blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 2 kg/ha + ethofumesaat 
(Tramât) 1 l/ha (nr. 10, blz. 24). 
Controleer weer als het merendeel van de bieten zes of acht bladeren heeft 
(stadium 8, blz. 19). 
5 Een chemische bestrijding is niet aan te bevelen. Wel is het nuttig de onkruiden in 
handwerk te verwijderen (zie voor arbeidsbehoefte tabel 4.1, pag. 42) i.v.m. het 
voorkomen van "late veronkruiding". 
Controleer weer als de bieten zes of acht bladeren hebben (stadium 8, blz. 19). 
Als U toch wilt bestrijden kies dan een van de volgende recepten. 
- fenmedifam (Betanal) 3-5 l/ha + metamitron (Goltix) 3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5-5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5-2,5 kg/ha (nr. 9, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 2 kg/ha + ethofumesaat (Tramât) 1 
l/ha(nr. 10, blz. 24). 
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Stadium 8: het merendeel van de bieten heeft zes of acht bladeren 
Als eerder uitgevoerde bestrijdingsmaatregelen niet afdoende gebleken zijn kan in dit 
stadium nog corrigerend worden opgetreden. Als er weinig onkruid staat verdient het in 
handwerk verwijderen de voorkeur. 
Grasachtigen zijn buiten beschouwing gelaten. Bij massaal voorkomen kunnen gras-
achtigen worden bestreden met sethoxydim (Fervinal) of fluazifop-butyl (Fusilade) (nr. 
11 of 12, blz. 25). 
Voor informatie over geadviseerde middelen zie paragrafen 2.3 en 2.4. 
1 Is er in het twee- of vierbladstadium al een bespuiting uitgevoerd? 
ja — ga door naar 2 
nee — ga door naar 3 
2 Staan er per m rij meer dan 2 onkruiden met meer dan 2 bladeren? 
ja — ga door naar 7 
nee -*• ga door naar 6 
3 Staat er per m rij meer dan 1 onkruid met meer dan 2 bladeren? 
nee -*• ga door naar 4 
ja -*• ga door naar 5 
4 Er staat zo weinig onkruid dat een chemische bestrijding niet lonend is. Ga m.b.v. 
tabel 5.4 (bl. 53) na of wieden nodig is. Probeer voor het sluiten aan te aarden. 
Controleeer weer als het gewas sluit (stadium 9, blz. 21). 
Als U toch chemisch wilt bestrijden kies dan een van de genoemde recepten. 
Bedenk dat een chemische bespuiting groeivertraging kan veroorzaken. 
- fenmedifam (Betanal) 3-5 l/ha + metamitron (Goltix) 3 kg/ha (nr, 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5-5 l/ha -l-ethofumesaat (Tramât) 1,5-2,5 kg/ha (nr. 9, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 2 kg/ha + ethofumesaat (Tramât) 1 
l/ha(nr. 10, blz.24). 
5 Er staat zoveel onkruid dat een bestrijding noodzakelijk is. 
Bestrijding in handwerk kost waarschijnlijk te veel tijd (zie tabel 4.1., pag. 42). Kies 
een van de volgende recepten. 
- fenmedifam (Betanal) 3-5 l/ha + metamitron (Goltix) 3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5-5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5-2,5 kg/ha (nr. 9, 
blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 2 kg/ha + ethofumesaat 
(Tramât) 1 l/ha (nr. 10, blz.24). 
Probeer voor het sluiten van het gewas aan te aarden. 
Controleer weer als het gewas sluit (stadium 9, blz. 21). 
6 Chemische bestrijding is gevaarlijk voor het gewas omdat recent herbiciden zijn 
gebruikt. Ga m.b.v. tabel 5.4 (pag. 53) na of wieden nodig is. Probeer voor het sluiten 
van het gewas aan te aarden. 
Controleer weer als het gewas sluit (stadium 9, blz. 21). 
Als U toch chemisch wilt bestrijden kies dan een van de genoemde recepten. 
- fenmedifam (Betanal) 3-5 l/ha + metamitron (Goltix) 3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5-5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5-2,5 kg/ha (nr. 9, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 2 kg/ha + ethofumesaat (Tramât) 1 
l/ha(nr. 10, blz. 24). 
Controleer weer als het gewas sluit (stadium 9, blz. 21 ). 19 
7 Er staat zoveel onkruid dat bestrijding noodzakelijk is. Bestrijding in handwerk kost 
veel tijd (zie tabel 4.1., pag. 42). Anderzijds kan chemische bestrijding de groei van 
de bieten ernstig verstoren, temeer omdat recent herbiciden zijn gebruikt. 
Kies, als U chemisch wilt bestrijden, een van de genoemde recepten. 
- fenmedifam (Betanal) 3-5 l/ha + metamitron (Goltix) 1,5-3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5 kg/ha (nr. 9, blz. 24) 
Controleer weer als het gewas sluit (stadium 9, blz. 21). 
Duist 
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Stadium 9: het merendeel van de bieten heeft meer dan acht bladeren 
Slechts in uitzonderlijke situaties verdient het aanbeveling in dit late gewasstadium 
herbiciden toe te passen. 
Voor informatie over geadviseerde middelen zie paragrafen 2.3 en 2.4. 
1 Is het gewas gesloten? 
nee — ga door naar 2 
ja -*• ga door naar 3 
2 Staat er per m rij meer dan één onkruid met meer dan vier bladeren? 
ja — ga door naar 6 
nee — ga door naar 7 
3 Ga met behulp van tabel 5.4 (pag. 53) 'na of bestrijding nodig is. 
Acht U bestrijding nodig? 
nee — ga door naar 4 
ja — ga door naar 5 
4 Controleer het gewas geregeld op de aanwezigheid van boven het gewas uitste-
kende onkruiden en bestrijd deze zo nodig (zie tabel 5.4, pag. 53). 
5 Bij voorkeur moet de bestrijding in handwerk gebeuren omdat herbiciden de groei 
kunnen vertragen, zeker wanneer recent herbiciden zijn gebruikt. Als bestrijding in 
handwerk te veel tijd vergt (zie tabel 4.1, pag. 42) kan uit een van de volgende 
recepten worden gekozen. 
- dalapon (diverse merken) 4-8 kg/ha (nr. 17, blz. 26) 
- metamitron (Goltix) 3 kg/ha + olie 5 l/ha (nr. 18, blz. 27) 
- chloridazon (Pyramin) 4 kg/ha + Citowett 2 l/ha (recept 19, blz. 27) 
- fenmedifam (Betanal) 5l/ha + ethofumesaat(Tramât)2,5l/ha +11 E-olie3 l/ha 
(nr. 20) 
6 Bestrijding is nodig. Bij voorkeur moet de bestrijding in handwerk gebeuren omdat 
herbiciden de groei kunnen vertragen, zeker wanneer recent herbiciden zijn ge-
bruikt. Als bestrijding in handwerk te veel tijd vergt (zie tabel4.1, pag. 42) kan uit een 
van de volgende recepten worden gekozen. Probeer voor het sluiten van het gewas 
aan te aarden. 
- fenmedifam (Betanal) 3-5 l/ha 4- metamitron (Goltix) 3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5-5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5-2,5 kg/ha (nr. 9, 
blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 2 kg/ha + ethofumesaat 
(Tramât) 1 l/ha (nr. 10, blz. 24). 
7 Er staat zo weinig onkruid dat chemische bestrijding niet lonend is. Ga met behulp 
van tabel 4.1 (pag. 42) na of bestrijding in handwerk nodig is i. v.m. late veronkrui-
ding. Probeer voor het sluiten van het gewas aan te aarden. 
Als U toch wilt bestrijden kies dan een van de volgende recepten. 
- fenmedifam (Betanal) 3-5 l/ha + metamitron (Goltix) 3 kg/ha (nr. 8, blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3,5-5 l/ha + ethofumesaat (Tramât) 1,5-2,5 kg/ha (nr. 9, 
blz. 24) 
- fenmedifam (Betanal) 3 l/ha + metamitron (Goltix) 2 kg/ha + ethofumesaat 
(Tramât) 1 l/ha (nr. 10, blz. 24). 21 
2.3 Herbiciden en mengsels van herbiciden 
In deze paragraaf wordt de belangrijkste gebruikersinformatie verstrekt over vrijwel alle 
herbiciden en combinaties van herbiciden die bij de teelt van bieten mogen worden 
gebruikt. 
Informatie over de werking van de middelen op de verschillende onkruidsoorten staat in 
de volgende paragraaf (paragraaf 2.4). 
Uitgezonderd de specifieke grassenmiddelen zijn de genoemde middelen opgenomen 
in de beslisschema's van de vorige paragraaf. 
2.3.1. Middelen die tussen het zaaien en de opkomst van de bieten worden 
toegepast (stadium 1) 
Recept 1 = chloridazon (Pyramin); 1,5-5 kg/ha of 2,5-7,5 l/ha. 
Chloridazon wordt kort na het zaaien toegepast. Het kan in principe op alle grondsoor-
ten worden toegepast, maar bij een toenemend humusgehalte wordt de werking minder 
goed. Daarom wordt chloridazon alleen maar geadviseerd voor klei-, zavel- en löss-
gronden met minder dan 5% humus (3-5 kg/ha of 4,5-7,5 l/ha). Op zandgronden met 
minder dan 3% humus kan chloridazon worden gebruikt (3 kg/ha of 4,5 l/ha), maar in 
de regel is op deze grondsoort geen vooropkomst-bespuiting nodig. Voor humeuzere 
gronden wordt profam (recept 3) geadviseerd. 
Als kamille moet worden bestreden, is een "halve dosering" chloridazon, op alle 
grondsoorten, afdoende. 
Op klei- en lössgronden met minder dan 25% slib is chloridazon minder veilig voor de 
bieten dan metamitron (recept 2), zeker wanneer het een 'volle dosering" betreft. 
Voor een goede werking moet er voldoende vocht beschikbaar zijn. Bij een droge 
periode na het zaaien wordt de werking geruime tijd uitgesteld, soms zelfs tot na 
opkomst van de bieten. In dat geval zijn de bieten extra gevoelig voor na-opkomst-be-
spuitingen. De kansen op voldoende vocht zijn groter naarmate er vroeger wordt 
gezaaid. 
Chloridazon wordt door de wortels opgenomen. Bij een bespuiting na opkomst wordt 
chloridazon ook door het blad opgenomen. 
Recept 2 — metamitron (Goltix); 2-6 kg/ha. 
Metamitron wordt spoedig na het zaaien toegepast. Het kan in principe op alle grond-
soorten worden toegepast, maar bij een toenemend humusgehalte wordt de werking 
minder goed. Daarom wordt metamitron alleen maar geadviseerd voor klei-, zavel- en 
lössgronden met minder dan 5% humus (4-6 kg/ha). Ook op zandgronden met minder 
dan 3% humus kan metamitron worden gebruikt (4 kg/ha); maar in de regel is op deze 
grondsoort geen vooropkomstbespuiting nodig. Voor humeuzere gronden wordt pro-
fam (recept 3) geadviseerd. Als kamille moet worden bestreden is een "halve dosering" 
metamitron, op alle grondsoorten, afdoende. 
Op klei- en lössgronden met minder dan 25% slib is metamitron veiliger voor bieten dan 
chloridazon (recept 1 ), zeker wanneer het een "volle dosering" betreft. 
Metamitron wordt door de wortels opgenomen en remt de fotosynthese. Het middel is 
goed oplosbaar, waardoor de werking minder afhankelijk is van de hoeveelheid vocht 
dan bij chloridazon (recept 1 ). Toch is het voor een goede werking belangrijk dat de 
grond enigszins vochtig is. 
Recept 3 = profam (IPC); 3-8 kg/ha. 
22 Profam is van belang voor situaties waarin het gebruik van een vooropkomstmiddel 
gewenst is, maar waar de andere bodemherbiciden (chloridazon en metamitron) falen 
door een te hoog humusgehalte. 
Profam wordt dadelijk na het zaaien toegepast. Deze celdelingsremmer werkt hoofdza-
kelijk tegen grasachtige onkruiden zoals duist en straatgras. Andere onkruiden, zoals 
muur, worden gedood of verzwakt zodat ze gevoeliger worden voor na-opkomst-be-
spuitingen. Profam werkt het beste bij koel weer, omdat bij warm weer het middel snel 
verdampt en de afbraak snel verloopt. Enige regenval na toepassing is gewenst. 
In verband met risico's voor het gewas wordt profam alleen maar geadviseerd voor 
kleigronden met meer dan 5% humus en zandgronden met meer dan 3% humus. 
De dosering wordt aangepast aan het humusgehalte van de grond. Globaal bedraagt 
de dosering één kg/ha minder dan het humusgehalte, met een maximum van 8 kg/ha. 
Als kamille wordt verwacht, wordt aan de profam een "halve dosering" chloridazon 
(recept 1 ) of metamitron (recept 2) toegevoegd. 
Recept 4 — profam (IPC); 3-8 kg/ha + chloridazon (Pyramin); 2,5 kg/ha of 4 l/ha. 
Deze combinatie is gewenst op humeuze percelen waar kamille wordt verwacht. Op 
kleigronden met minder dan 5% humus en op zandgrond met minder dan 3% humus 
kan schade ontstaan aan het gewas. 
Voor informatie over profam: zie recept 3. Voor informatie over chloridazon: zie recept 1. 
Recept 5 = profam (IPC); 3-8 kg/ha + metamitron (Goltix); 3 kg/ha. 
Deze combinatie is gewenst op humeuze percelen waar kamille wordt verwacht. Op 
kleigronden met minder dan 5% humus en op zandgrond met minder dan 3% humus 
kan schade ontstaan aan het gewas. 
Voor informatie over profam: zie recept 3. Voor informatie over metamitron: zie recept 2. 
2.3.2 Middelen in het jonge gewas (stadium 3 t/m 9) 
Recept 6 — metamitron (Goltix); 2 kg/ha + minerale olie (Oliocin); 2 l/ha. 
Deze combinatie is zeer mild voor de bieteplanten en kan daarom in elk stadium 
worden gespoten. Een goed effect mag alleen maar worden verwacht als de onkruiden 
klein zijn. De combinatie is vooral waardevol als onverwacht veel kamille gekiemd is. 
Niet spuiten als nachtvorst wordt verwacht of als de temperatuur overdag boven 25°C 
komt. Bij temperaturen overdag boven 20°C dient tegen de avond te worden gespoten. 
Recept 7 = fenmedifam (Betanal); 6 l/ha. 
Fenmedifam wordt toegepast zodra de bieteplanten gestrekte kiemlobben hebben. Op 
een later tijdstip verdienen combinaties met metamitron (recept 8) of ethofumesaat 
(recept 9) de voorkeur. 
Fenmedifam remt de fotosynthese. Groeizaam weer en een hoge relatieve luchtvoch-
tigheid zijn gunstig voor de werking. 
Bespuitingen uitgevoerd bij een temperatuur boven 22°C en zonnig weer kunnen de 
jonge bieteplanten ernstig beschadigen. Bij warme omstandigheden kan daarom beter 
tegen de avond worden gespoten. Regen kort na de toepassing doet het effect teniet. 
Niet toepassen als nachtvorst wordt verwacht. Er moet niet meer dan 2501 water per ha 
gebruikt worden, omdat anders uitvlokking kan optreden, waarna verstoppingen. Bij 
rijenbespuiting de spuittank vullen voor een spuitduur van ten hoogste twee uur en de 
spuitvloeistof in beweging houden. 
Beschadiging als gevolg van o.a. insekteschade, nachtvorst of stuiven maakt de 23 
bieteplanten erg gevoelig voor herbiciden. De bieteplanten zijn ook gevoeliger naar-
mate er al vaker herbiciden zijn gebruikt. 
Recept 8 = fenmedifam (Betanal); 3-5 l/ha + metamitron (Goltix); 1,5-3 kg/ha. 
Toepasbaar vanaf het moment dat het merendeel van de bieten boven staat en 
gestrekte kiemlobben heeft. 
Dosering: 
In gestrekte kiemlobstadium: 3 l/ha fenmedifam + 1,5 kg/ha metamitron; eventueel 
herhalen in het tweebladstadium. 
Begin tweebladstadium: 3 l/ha fenmedifam + 3 kg/ha metamitron. 
Tenminste twee echte bladeren groter dan één cm: 3-5 l/ha fenmedifam + 3 kg/ha 
metamitron; als er al eerder, in het kiemlobstadium, is gespoten: 3 l/ha fenmedifam + 
1,5 kg/ha metamitron. 
Vanaf vierbladstadium: 3-5 l/ha fenmedifam + 3 kg/ha metamitron. 
Omdat de combinatie fenmedifam + metamitron niet uitvlokt, kan 300-500 I water per 
ha gebruikt worden. 
Niet toepassen als er nachtvorst wordt verwacht of in een periode waarbij de tempera-
tuur overdag boven 25°C komt. Bij temperatuur overdag boven de 20°C dient tegen de 
avond te worden gespoten. Beschadiging als gevolg van o.a. insekteschade, nacht-
vorst of stuiven maakt de bieteplanten erg gevoelig voor herbiciden. De bieteplanten 
zijn ook gevoeliger naarmate er al vaker herbiciden zijn gebruikt. 
Recept 9 — fenmedifam (Betanal); 3,5-5 l/ha + ethofumesaat (Tramât); 1,5-2,5 
l/ha. 
Toepasbaar vanaf het begin van het tweebladstadium. 
Dosering: 
Vanaf begin tweebladstadium: 3,5 I fenmedifam + 1,5 I ethofumesaat; eventueel 
herhalen in het vierbladstadium. 
Vanaf vierbladstadium: 5 I fenmedifam + 2,5 I ethofumesaat. Als er al eerder fenme-
difam + ethofumesaat of fenmedifam + metamitron is toegepast, de doseringen in het 
vierbladstadium verlagen tot 3,5 I fenmedifam + 1,5 I ethofumesaat. 
Per ha wordt maximaal 225 I water gebruikt. Niet toepassen bij temperaturen boven 
18°C of bij scherp, zonnig weer. 
Beschadiging en groeiremming als gevolg van o.a. insekteschade, nachtvorst of 
stuiven maken de bieteplanten erg gevoelig voor herbiciden. De bieteplanten zijn ook 
gevoeliger naarmate er al vaker herbiciden zijn gebruikt. 
Ethofumesaat breekt in de grond slechts langzaam af. Het is daarom raadzaam vóór het 
zaaien van het volggewas, met name wintertarwe, te ploegen. 
Recept 10 = fenmedifam (Betanal); 3 l/ha + metamitron (Goltix); 2 kg /ha + 
ethofumesaat (Tramât); 1 l/ha. 
Toepasbaar vanaf het moment dat de bieten twee redelijk ontwikkelde echte bladeren 
hebben. Deze combinatie wordt alleen aanbevolen als verwacht wordt dat de combina-
tie fenmedifam + metamitron (recept 8) of fenmedifam + ethofumesaat (recept 9) de 
onkruidvegetatie onvoldoende bestrijdt. Het is een zwaardere combinatie, waardoor de 
kans op gewasschade groter is; zeker als er al eerder herbiciden zijn gebruikt. 
Niet toepassen bij temperaturen boven 18°C of bij scherp, zonnig weer. Beschadiging 
en groeistilstand als gevolg van o.a. insekteschade, nachtvorst of stuiven maken de 
24 bieteplanten erg gevoelig voor herbiciden. 
2.3.3 Middelen, specifiek voor de bestrijding van grassen (stadium 3 t/m 9) 
Recept 11 = sethoxydim (Fervinal); 1 -4 l/ha +11 E-olie; 3-7,5 l/ha 
Dit recept is in elk stadium na opkomst van de bieten toepasbaar. 
Het is een specifiek grassenmiddel. Het bestrijdt eenjarige grassen met uitzondering 
van straatgras vanaf het 2-4 bladstadium tot het einde van de uitstoeling. Kweek wordt 
alleen bovengronds vernietigd. Kweek behandelen als deze 15-25 cm groot is. De 
eerste twee weken na behandeling niet schoffelen. 
Sethoxydim wordt door het blad opgenomen. Een daarvoor benodigde goede bevoch-
tiging wordt bereikt met een druk van minstens 3 bar en een middelfijn spuitplaatje. De 
hoeveelheid water dient tussen 250 en 500 liter per ha te liggen. De grootste hoeveel-
heid gebruiken op plaatsen waar het te bestrijden grassenbestand dicht is en fors 
ontwikkeld. 
Toepassen op droog onkruid dat goed aan de groei is. Groei stopt meteen na toepas-
sing maar de werking is pas na twee of drie weken zichtbaar. 
Niet mengen met andere herbiciden. Tussen tijdstip gebruik andere herbiciden en het 
gebruik van sethoxydim minimale periode van 7 dagen (uitzondering: fenmedifam 
(Betanal) + ethofumesaat (Tramât)). Dit kan gemengd worden met sethoxydim. Er is 
dan echter duidelijk kans op schade bij zonnig, warm weer. 
Dosering: sethoxydim 11 E-olie 
raaigras 1-1,25 l / ha+ 3 l/ha 
hanepoot, windhalm 1,25-1,5 l/ha + 3 l/ha 
duist, wilde haver 1,5-2 l/ha + 3 l/ha 
graanopslag, graan ingezaaid tegen verstuiven 2-3 l /ha+ 5 l/ha 
kweek 3-4 l/ha + 10 l/ha 
Daar waar binnen 4 dagen ook met fenmedifam (Betanal) of fenmedifam + ethofu-
mesaat (Tramât) moet worden gespoten, verdient het aanbeveling in plaats van 
minerale olie, een uitvloeier toe te voegen. 
Schering 11 E-olie kan ook worden vervangen door Schering Superolie. De dosering 
moet dan worden gehalveerd. 
Recept 12 = fluazifop-butyl (Fusilade); 1,0-2,5 l/ha + Agral LN; 2 l/ha 
Dit recept is in elk stadium na opkomst van de bieten toepasbaar. 
Het is een specifiek grassenmiddel. Het bestrijdt eenjarige grassen, uitgezonderd 
straatgras. Ook kweek wordt bestreden. Eenjarige grassen en graan zijn gevoelig vanaf 
het driebladstadium tot het einde van de uitstoeling. Opslag raaigras is gevoelig in het 
2-4 bladstadium. 
Kweek moet 15-20 cm lang zijn. De onkruiden moeten goed aan de groei zijn. 
Fluazifop-butyl wordt door het blad opgenomen en verspreidt zich door de hele plant. 
Spuiten bij droog weer op droog gewas. Enige uren droog weer na toepassing is 
noodzakelijk. Gebruik bij voorkeur 400-5001 water/ ha; bij een zeer dichte vegetatie tot 
1000 l/ha. 
De groei van de grasachtigen stopt na 1 à 2 dagen. De eerste symptomen van afsterven 
zijn na een week zichtbaar. Het afsterven is na ongeveer drie weken voltooid. 
Tussen tijdstip gebruik andere herbiciden en fluazifop-butyl een periode van minimaal 
5 dagen. 
Dosering: fluazifop-butyl Agral LN 
kweek 2,5 l/ha + 2 l/ha 
duist, windhalm, raaigras, graanopslag, 
ingezaaid graan tegen verstuiven 1,5 l/ha + 2 l/ha 
hanepoot 1,0 l/ha + 2 l/ha 25 
De werking van recept 12 tegen kweek is in het algemeen beter dan die van recept 11 
(sethoxydim). Bij toepassing onder droge en zeer warme omstandigheden sterft kweek 
snel bovengronds af. Later loopt kweek echter weer uit door onvoldoende transport 
naar de ondergrondse delen. 
2.3.4 Noodremmiddelen (stadium 2 of 9) 
Recept 13 = paraquat (Gramoxone of Luxan Paraquat); 2-4 l/ha 
Moet worden toegepast voor de eerste bieteplanten boven staan. 
Snelle werking. Beste werking bij koud weer. Remt fotosynthese. 
Vooral werkzaam tegen grasachtige onkruiden. Als ook breedbladige onkruiden moe-
ten worden bestreden verdient menging met diquat de voorkeur. 
Geen nawerking nadat het herbicide in aanraking is gekomen met de grond. 
Hoopt zich op in de bodem. Gevaarlijk voor de gezondheid, dus erg voorzichtig zijn bij 
de toepassing. 
Recept 14 = diquat (Reglone); 3 l/ha 
Moet worden toegepast voor de eerste bieteplanten bovenstaan. 
Snelle werking. Diquat bestrijdt vooral breedbladige onkruiden. 
Als tevens grassen moeten worden bestreden verdient menging met paraquat de 
voorkeur. Na contact met de grond is er geen nawerking meer. Er kan eventueel 
gespoten worden tussen regenbuien door en zelfs tijdens lichte motregen. 
Hoopt zich op in de bodem. Gevaarlijk voor de gezondheid, dus erg voorzichtig zijn bij 
de toepassing. 
Onder droge omstandigheden uitvloeier toevoegen (1 l/ha Agral LN). 
Recept 15 = paraquat (Gramoxone); 1,5 l/ha + diquat (Reglone); 1,5 l/ha 
Moet worden toegepast voor de eerste bieten bovenstaan. Snelle werking. Na contact 
met de grond is er geen nawerking meer. 
Hoopt zich op in de bodem. Gevaarlijk voor de gezondheid, dus erg voorzichtig zijn bij 
de toepassing. 
Actor (4 l/ha) is een in de handel verkrijgbaar mengsel van paraquat en diquat. 
Recept 16 = glyfosaat (Roundup); 2-3 l/ha 
Moet worden toegepast ruim voor de eerste bieten bovenstaan. De grond mag niet 
gescheurd zijn. Langzame werking. Bestrijdt vrijwel alle eenjarige en meerjarige on-
kruiden. 
Bij matige temperaturen, bewolkte lucht en hoge luchtvochtigheid worden de beste 
resultaten verkregen. Niet mengen met andere middelen. Veel minder giftig dan para-
quat of diquat. 
Heeft de voorkeur bij grote onkruiden of bij aanwezigheid van kleefkruid en ereprijs. 
Verspuiten in 200-300 I vaten/ha. 
Glyfosaat wordt ook gebruikt voor de bestrijding van meerjarige onkruiden in het gewas 
door ze aan te strijken met een 2%-ige oplossing. 
Recept 17 = dalapon (div. merken); 4-8 kg/ha 
Dit recept moet beschouwd worden als een maatregel tegen riet in volggewassen. Een 
behandeling kan het beste in augustus worden uitgevoerd. 
Het gewas kan ernstig en langdurig in ontwikkeling worden geremd, hetgeen ook in de 
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Bieteloof mag niet aan vee worden vervoederd. 
Gebruik van een recirculatiespuit beperkt de schade aan het gewas aanzienlijk. 
Recept 18 = metamitron (Goltix); 3 kg/ha + minerale olie (Oliocin); 5 l/ha 
Toepassen als het gewas al gesloten is. 
Tegen late, hoogopgaande onkruiden zoals melganzevoet, perzikkruid en nacht-
schade. 
Toepassen onder droge weersomstandigheden; 400-500 I vaten/ha gebruiken. 
Recept 19 = chloridazon (Pyramin); 4 kg/ha + Citowett; 2 l/ha 
Toepassen als het gewas al gesloten is. 
Tegen late, hoogopgaande onkruiden zoals melganzevoet, perzikkruid en nacht-
schade. In plaats van 2 I Citowett kan ook 5 111 E-olie gebruikt worden. 
Recept 20 = fenmedifam (Betanal); 51/ ha + ethof umesaat (Tramât); 2,51/ ha +11 
E-olie; 3 l/ha 
Toepassen als het gewas al gesloten is. 
Tegen late, hoog opgaande onkruiden. 
Indien reeds eerder ethofumesaat is gebruikt neemt het risico op schade aan het 
gewas sterk toe. Ook kunnen problemen ontstaan als de volgteelt van de bieten tarwe 
is. 
2.4 De gevoeligheid van onkruidsoorten voor herbiciden en combinaties van 
herbiciden 
De keuze van bestrijdingsmiddelen hangt sterk af van de gevoeligheid van de te 
bestrijden onkruidsoorten voor de in principe in aanmerking komende middelen. 
Hierdoor kan de onkruidvegetatie "duur" zijn (dat wil zeggen: alleen met dure middelen 
afdoende te bestrijden) of "goedkoop". 
De in deze paragraaf opgenomen gevoeligheidstabellen zijn samengesteld naar eigen 
waarnemingen, ervaringen van de landbouwvoorlichtingsdienst, gegevens van de 
industrie en gegevens uit Duitse, Belgische, Franse en Engelse publikaties. Omdat de 
verzamelde gegevens soms tegenstrijdig bleken, was het samenstellen van de tabellen 
erg moeilijk. Het is daarom mogelijk dat er nog fouten in voorkomen. 
Bij de behandeling werd er vanuit gegaan dat tijdens en kort na de toepassing van de 
middelen de klimatologische omstandigheden zodanig zijn dat ze de werking van de 
middelen ten goede komen. 
Er wordt daarbij aangenomen dat nog niet eerder bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Als 
er al eerder middelen zijn gebruikt zijn de onkruiden, evenals de bieten, in het algemeen 
gevoeliger. 
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2.4.1 Middelen die tussen het zaaien en de opkomst van de bieten worden 
toegepast (stadium 1) 
Tabel 2.4.1 : De gevoeligheid van onkruiden voor middelen die spoedig na het zaaien en 
voor de opkomst van de bieten worden toegepast. 
recept: 1a 1b 2a 2b 
éénjarigen 
akkerviooltje 
brandnetel (kleine) 
dovenetel (paarse) 
duist 
duivekervel 
duizendknoop 
ereprijssoorten 
ganzevoetsoorten 
graanopslag 
guichelheil 
hanepoot 
hennepnetel 
herderstasje 
herik 
hoenderbeet 
kamillesoorten 
kleefkruid 
knopherik 
knopkruid 
koolzaad 
krodde (witte) 
kroontjeskruid 
kruiskruid (klein) 
melde 
muur 
nachtschade (zwarte) 
ooievaarsbek 
perzikkruid 
raaigras 
straatgras 
varkensgras 
windhalm 
zwaluwtong 
meerjarigen 
aardappelopslag 
akkerdistel 
akkermelkdistel 
akkermunt 
hoefblad (klein) 
kweek 
moerasandoorn 
riet 
x 
XX 
XX 
XX 
1a = chloridazon (Pyramin); 3-5 kg/ha of 4,5-7,5 l/ha 
1 b = chloridazon (Pyramin); 1,5-2,5 kg/ha ("halve dosering") of 2,5-4 l/ha 
2a = metamitron (Goltix); 4-6 kg/ha 
2b = metamitron (Goltix); 2-3 kg/ha ("halve dosering") 
3 = profam (IPC); 4-8 kg/ha 
4 = profam (IPC + chloridazon (Pyramin); 3-8 kg/ha + 2,5 kg/ha of 4 l/ha 
5 = profam (IPC) + metamitron (Goltix); 3-8 kg/ha + 3 kg/ha 
xx = zeer gevoelig 
x = redelijk gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
0 = onbekend 
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2.4.2 Middelen in het jonge gewas (stadium 3 t/m 9) 
Tabel 2.4.2: De gevoeligheid van onkruiden voor middelen die in het jonge gewas 
worden toegepast. 
recept 6 7 8a 8b 8c 9a 9b 10 
eenjarigen 
akkerviooltje 
brandnetel (kleine) 
dovenetel (paarse) 
duist 
duivekervel 
duizendknoop 
ereprijs 
ganzevoet 
graanopslag 
guichelheil 
hanepoot 
hennepnetel 
herderstasje 
herik 
hoenderbeet 
kamille 
kleefkruid 
knopherik 
knopkruid 
koolzaad 
krodde (witte) 
kroontjeskruid 
kruiskruid (klein) 
melde 
muur 
nachtschade (zwarte) 
ooievaarsbek 
perzikkruid 
raaigras 
straatgras 
varkensgras 
windhalm 
zwaluwtong 
meerjarigen 
aardappelopslag 
akkerdistel 
akkermelkdistel 
akkermunt 
hoefblad (klein) 
kweek 
moerasandoorn 
riet 
xx = zeer gevoelig tussen haakjes: 
x = redelijk gevoelig k = kiempl. gevoelig 
- = nauwelijks gevoelig 2 = gev. tot 2 bladstadium 
0 = onbekend 4 = gev. tot 4 bladstadium 
etc. 
6 = metamitron (Goltix) + Oliocin; 2 kg/ha + 2 l/ha 
7 = fenmedifam (Betanal); 6 l/ha 
8a = fenmedifam (Betanal) + metamitron (Goltix); 3 l/ha + 1,5 kg/ha 
8b = fenmedifam (Betanal) + metamitron (Goltix); 3 l/ha + 3 kg/ha 
8c = fenmedifam (Betanal) + metamitron (Goltix); 5 l/ha + 3 kg/ha 
9a = fenmedifam (Betanal) + ethofumesaat (Tramât); 3,5 l/ha + 1,5 l/ha 
9b = fenmedifam (Betanal) + ethofumesaat (Tramât); 5 l/ha + 2,5 l/ha 
10 = fenmedifam (Betanal); 3 l/ha + metamitron (Goltix); 2 kg/ha + ethofumesaat (Tramât), 1 l/ha 29 
x 
XX 
X 
-
-
X 
XX 
XX 
-
0 
-0 
XX 
XX 
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-
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XX 
XX 
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XX 
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-
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XX 
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-
-
-
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(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
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(4) 
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(2) 
-
XX 
XX 
X 
XX 
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XX 
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XX 
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(k) 
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X 
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XX 
-
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X 
X 
X 
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XX 
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X 
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XX 
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0 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
0 
XX 
-
XX 
XX 
XX 
XX 
(4) xx 
(2) xx 
(2) xx 
(3) x 
(4) xx 
(2) xx 
(6) xx 
(6) xx 
0 
(6) xx 
X 
(6) xx 
XX 
(6) xx 
(2) 0 
X 
X 
(6) xx 
0 
0 
(4) xx 
0 
(4) xx 
(4) xx 
xx 
0 
0 
(2) xx 
0 
(4) xx 
(2)x 
0 
(4) xx 
2.4.3 Middelen specifiek voor de bestrijding van grassen (stadium 3 t/m 9) 
Tabel 2.4.3: De gevoeligheid van onkruiden voor specifieke grassenmiddelen (na-op-
komst) 
recept 11a 11b 11c 11 d 12a 12b 12c 
eenjarigen 
akkerviooltje _ _ _ _ _ _ _ 
brandnetel (kleine) _ _ _ _ _ _ _ 
dovenetel (paarse) _ _ _ _ _ _ _ 
duist xx xx x x xx xx x 
duivekervel _ _ _ _ _ _ _ 
duizendknoop _ _ _ _ _ _ _ 
ereprijs - - - - - - -
ganzevoet - - - - - - -
graanopslag xx xx x x xx xx x 
guichelheil _ _ _ _ _ _ _ 
hanepoot xx xx xx x xx xx xx 
hennepnetel _ _ _ _ _ _ _ 
herderstasje _ - _ _ - _ _ 
herik _ _ _ _ _ _ _ 
hoenderbeet _ _ _ _ _ _ _ 
kamille _ _ _ _ _ _ _ 
kleefkruid _ _ _ _ _ _ _ 
knopherik - - - - - - -
knopkruid _ _ _ _ _ _ _ 
koolzaad _ _ _ _ _ _ _ 
krodde (witte) _ _ _ _ _ _ _ 
kroontjeskruid - - - - - - -
kruiskruid _ _ _ _ _ _ _ 
melde _ _ _ _ _ _ _ 
muur _ _ _ _ _ _ _ 
nachtschade (zwarte) _ _ _ _ _ _ _ 
ooievaarsbek _ _ _ _ _ _ _ 
perzikkruid - - - - - - -
raaigras xx xx xx xx xx xx x 
straatgras _ _ _ _ _ _ _ 
varkensgras _ _ _ _ _ _ _ 
windhalm xx xx xx x xx x x 
zwaluwtong _ _ _ _ _ _ _ 
meerjarigen 
aardappelopslag _ _ _ _ _ _ _ 
akkerdistel _ _ _ _ _ _ _ 
akkermelkdistel _ _ _ _ _ _ _ 
akkermunt _ _ _ _ _ _ _ 
hoefblad _ _ _ _ _ _ _ 
kweek x x - - xx x x 
moerasandoorn - - - - - - -
riet _ _ _ _ _ _ _ 
11 a = sethoxydim (Fervinal) + 11 E-olie; 3-4 l/ha + 10 l/ha 
11 b = sethoxydim (Fervinal) + 11 E-olie; 2-3 l/ha + 5 l/ha 
11c = sethoxydim (Fervinal) + 11 E-olie; 2-3 l /ha+ 3 l/ha 
11d = sethoxydim (Fervinal) + 11 E-olie; 1-1,5 l /ha+ 3 l/ha 
12a = fluazitop-butyl (Fusilade) -F Agral LN; 2,5 l/ha + 2 l/ha 
12b = fluazitop-butyl (Fusilade) + Agral LN; 1,5 l/ha + 2 l/ha 
12c = fluazitop-butyl (Fusilade) + Agral LN; 1 l/ha + 2 l/ha 
xx = zeer gevoelig 
x = redelijk gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
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2.4.4 Noodremmiddelen (stadium 1 of 9) 
Tabel 2.4.4: De gevoeligheid van onkruiden voor noodremmiddelen 
recept 13 14 15 16 17 19 20 
eenjarigen 
akkerviooltje 
brandnetel (kleine) 
dovenetel (paarse) 
duist 
duivekervel 
duizendknoop 
ereprijs 
ganzevoet 
graanopslag 
guichelheil 
hanepoot 
hennepnetel 
herderstasje 
herik 
hoenderbeet 
kamille 
kleefkruid 
knopherik 
knopkruid 
koolzaad 
krodde (witte) 
kroontjeskruid 
kruiskruid 
melde 
muur 
nachtschade (zwarte) 
ooievaarsbek 
perzikkruid 
raaigras 
straatgras 
varkensgras 
windhalm 
zwaluwtong 
meerjarigen 
aardappelopslag 
akkerdistel 
akkermelkdistel 
akkermunt 
hoefblad (klein) 
kweek 
moerasandoorn 
paardestaart 
riet 
winde 
-
XX 
XX 
0 
0 
X 
XX 
XX 
0 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
X 
-
0 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
-0 
0 
X 
X 
-0 
-
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
X 
0 
XX 
X 
XX 
X 
XX 
XX 
0 
0 
X 
XX 
XX 
0 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
-
0 
XX 
XX 
XX 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
XX 
0 
0 
X 
-
X 
X 
0 
X 
-
XX 
-
0 
0 
X 
XX 
X 
-
X 
0 
X 
-0 
0 
X 
X 
XX 
0 
0 
0 
XX 
X 
X 
0 
XX 
X 
0 
X 
0 
0 
X 
X 
0 
X 
X 
X 
0 
X 
-0 
0 
0 
X 
X 
0 
XX 
X 
XX 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
-
XX 
XX 
0 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
0 
13 = paraquat (o.a. Gramoxone); 2-4 l/ha 
14 = diquat (Reglone); 3 l/ha 
15 = paraquat (o.a. Gramoxone) + diquat (Reglone); 1,5 l/ha + 1,5 l/ha 
16 = glyfosaat (Roundup); 3 l/ha 
17 = dalapon (diverse merken); 4-8 kg/ha 
18 = metamitron (Goltix) + minerale olie (Oliocin); 3 kg/ha + 5 l/ha 
19 = chloridazon (Pyramin) + citowett; 4 kg/ha + 2 l/ha 
20 = fenmeditam (Betanal) + ethofumesaat (Tramât) + 11 E-olie; 5 
l/ha 
l/ha 2,5 l/ha + 3 
xx = zeer gevoelig 
x = redelijk gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
0 = onbekend 
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2.5 Vervangende teelten na gebruik van persistente herbiciden 
Door insektenvraat, vorst, verstuiven maar ook door herbicidengebruik kan een bieten-
gewas in een vroeg stadium verloren gaan. De keus moet dan gemaakt worden tussen 
overzaaien van de bieten of een vervangend gewas telen. Overzaaien van bieten is in 
het algemeen tot begin juni verantwoord omdat men tot dat tijdstip nog een redelijke 
opbrengst kan verwachten. Kiest men voor een vervangend gewas dan moet er 
rekening mee worden gehouden dat gebruikte bodemherbiciden nawerking kunnen 
hebben op volggewassen. 
I n onderstaande tabel is aangegeven hoe veilig de teelt van verschillende vervangende 
gewassen is als er kort na het zaaien bodemherbiciden zijn gebruikt. 
Tabel 2.5: Vervangende teelten na gebruik persistente herbiciden 
- = de betreffende teelt wordt ontraden vanwege de grote kans op schade 
x = de betreffende teelt is verantwoord na een kerende grondbewerking 
xx = de betreffende teelt is verantwoord 
0 = onbekend 
chloridazon metamitron profam 
(Pyramin) (Goltix) (IPC) 
aardappel - x 0 
andijvie 0 0 xx 
augurk - 0 -
biet xx xx xx 
boon (stam-) xx xx 0 
boon (stamsla-) - - 0 
boon (veld-) - - 0 
gras - - 0 
knolselderij (geplant) x 0 0 
kool (geplant) xx x x 
kroot xx xx 0 
luzerne 0 
maïs x x xx 
prei (geplant) x 0 xx 
sla - - 0 
schorseneer 0 
spinazie - - 0 
witlof - - 0 
wortelen 0 
2.6. Spuittechniek 
De techniek van het toepassen van herbiciden staat sterk in de belangstelling. De 
kosten van chemische bestrijdingsmaatregelen zijn doorgaans hoog en het effect 
32 ervan valt soms tegen. 
Bij de gangbare volveldstoepassingen komt slechts een paar procent van het middel 
terecht op de plek waar het moet werken. De rest wordt eigenlijk verspild. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat naar technieken is gezocht om het percentage "verspilling" te 
verkleinen en de effectiviteit van de werking van het middel te vergroten. De meest 
bekende technieken worden hier achtereenvolgens in het kort behandeld. 
2.6.1. Rijenbespuiting en volveldsbespuiting 
Bij een volveldsbespuiting komt het grootste gedeelte van de herbiciden terecht tussen 
de rijen waar het onkruid ook mechanisch bestreden kan worden. Door het uitsluitend 
bespuiten van de rijen is daarom een flinke besparing mogelijk. Slechts 1/3 tot % van de 
totale oppervlakte wordt dan bespoten, namelijk een strook van 16,5 tot 20 cm per rij. 
Bij rijenbespuiting is het belangrijk dat de hoogte van de dop precies goed is. Er kunnen 
werveldoppen of spleetdoppen worden gebruikt. Een werveldop moet, als men 20 cm 
breed wil spuiten, op 24-26 cm hoogte ingesteld worden. Bij die hoogte is de kans op 
drift vrij groot. 
Een spleetdop met een tophoek van 80° heeft minder last van drift en kan lager worden 
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ingesteld. Bij een spleetdop is de kans op verstoppingen groter dan bij een werveldop. 
De rijenspuit moet bij voorkeur zijn voorzien van twee tasters per rij omdat hierdoor de 
gevoeligheid voor oneffenheden geringer is is dan bij één taster per rij. Als de rijenspuit 
zes meter of meer breed is, moeten steunwielen de spuitboom op de gewenste hoogte 
houden. 
Rijenbespuiting moet niet gelijktijdig plaatsvinden met schoffelen, omdat het opge-
worpen stof de werking van de herbiciden vermindert. 
De voor- en nadelen van rijenbespuiting t.o.v. volveldsbespuiting zijn hieronder 
samengevat. 
Voordelen rijenbespuiting: 
1. Besparing tot 70% op de kosten van herbiciden is mogelijk. 
2. Het is noodzakelijk om mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen toe te pas-
sen. Dit voorkomt dat onkruiden die voor de gebruikte herbiciden weinig of niet gevoelig 
zijn zich uit gaan breiden en in de nabije toekomst problemen gaan opleveren. De door 
de mechanische bestrijding ontstane losse grond bevordert de resultaten bij aan-
aarden. 
Nadelen rijenbespuiting: 
1. Rijenbespuiting kost meer tijd per oppervlakte-eenheid (zie tabel 4.1., pag. 42); 
2. Er moet een keer extra worden geschoffeld; ook moet er eerder met schoffelen 
worden begonnen; 
3. Rijenbespuiting is afhankelijker van weersomstandigheden; 
4. Rijenbespuiting vereist zeer nauwkeurig werken; 
5. Rijenbespuiting vereist enige uren extra handwerk/ha als de bespoten strook de 
geschoffelde strook niet enige centimeters overlapt, of als er met botte messen ge-
schoffeld wordt, zodat onkruiden in de rij worden geschoven. 
2.6.2. Constante Druppel Afgifte (CDA) 
De werking van na-opkomstherbiciden is afhankelijk van de druppelgrootte. Bij de 
CDA-techniek wordt vloeistof op een draaiend schijfje (centrifugaaldop) gebracht, 
waardoor de vloeistof in de vorm van druppels weggeslingerd wordt. Door het toerental 
te veranderen is de druppelgrootte instelbaar. Gestreefd wordt naar een druppelgrootte 
van ongeveer 0,25 mm. Hoewel in Nederland deze techniek pas een paar jaar bekend 
is, zijn de volgende zaken al duidelijk. 
Uit de druppelgrootte-metingen is gebleken dat de druppels gevormd met de CDA-
techniek wat gelijker van grootte zijn dan de druppels die door spleet- of werveldoppen 
gevormd worden. Van een volkomen uniforme druppelgrootte kan bij centrifugaal-
doppen echter evenmin gesproken worden als bij de gewone doppen. Kenmerkend is 
dat met deze techniek de gewenste druppelgroottes gerealiseerd kunnen worden bij de 
vloeistofhoeveelheden van 20-40 l/ha, terwijl bij de gewone techniek 200 tot 600 l/ha 
gebruikt moet worden. 
De capaciteit van de CDA-machine ligt, bij gelijke werkbreedte, hoger dan bij de 
normale machine omdat minder vaak hoeft te worden gevuld. De werkbreedte is thans 
echter bij CDA-spuiten meestal nog beperkt tot 12 m. 
Met de CDA-techniek bleek tot nu toe meestal geen besparing op herbiciden mogelijk. 
2.6.3. Hoge Druk en Laag Volume 
34 De Hoge Druk en Laag Volume-techniek probeert onder andere door het vergroten van 
de druk tot circa 5 bar de druppelgrootte zodanig te verkleinen, dat de werking van de 
herbiciden effectiever wordt. Bijkomende voordelen zijn dat tot 1/3 minder vloeistof per 
ha nodig is en dat er snel kan (of moet) worden gereden. 
Voor deze techniek is een dop met een zeer kleine opening nodig. Ook moet de druk 
worden opgevoerd. Bij spleetdoppen is een tophoek van 110° aan te bevelen. De 
druppels zijn dan kleiner dan bij een tophoek van 80° en bovendien kan de spuithoogte 
lager zijn (50 cm boven de grond). Door de lagere spuithoogte is de kans op drift kleiner. 
Is met deze techniek minder middel nodig? Uit het in Nederland uitgevoerde onderzoek 
is dit niet gebleken. Wel kan er per keer spuiten met minder middel worden volstaan, 
maar het aantal noodzakelijke bespuitingen is veelal groter. Zo moet bij deze techniek 
in een vroeger stadium worden begonnen. Ook is de kans op drift veel groter. Bij deze 
techniek komt drie- tot vijfmaal zoveel middel buiten de spuitbaan terecht dan bij de 
normale techniek. Als nadeel geldt ook de grotere kans op verstoppingen. Een belang-
rijk voordeel is dat in korte tijd een groot oppervlak kan worden behandeld, mede omdat 
er slechts een geringe hoeveelheid vloeistof per ha nodig is. 
2.6.4. Elektrostatisch spuiten 
Uit de automobielindustrie is het verfspuiten met elektrostatisch geladen druppels 
bekend. Het te bespuiten voorwerp wordt geaard en de spuitvloeistof elektrisch ge-
laden. De elektrisch geladen druppels worden aangetrokken door het geaarde voor-
werp. 
Men experimenteert thans voor de spuittechniek in de landbouw ook met dit principe. In 
enkele gevallen is er al sprake van semi-commerciële produktie. Door het elektrisch 
veld dat men bij het spuiten maakt, wordt de spuitvloeistof meer verneveld dan wanneer 
er geen elektrisch veld zou zijn. Normale spuitapparatuur kan door kleine aanpas-
singen vermoedelijk geschikt worden gemaakt voor deze spuittechniek. 
2.6.5. Onderblad-bespuiting 
Soms is het nodig een chemische bestrijding uit te voeren als de bieten al vrij groot zijn. 
Een normale bespuiting is dan minder effectief, omdat de bietebladeren een gedeelte 
van de onkruiden afschermen (parapluwerking). 
Met onderbladbespuiting is het mogelijk onkruiden die onder de bietebladeren ver-
scholen zijn, te bestrijden. Veelal worden aan de machine bladlichters bevestigd. 
Een bijkomend voordeel is dat er minder herbicide op de bieteplanten terecht komt, 
waardoor de kans op groeivertraging kleiner is dan bij normale volveldstoepassingen. 
De apparatuur die nodig is voor onderbladbespuiting kan veelal ook worden gebruikt 
voor normale rijenbespuiting of strokenbespuiting. 
2.6.6. Onkruidbestrijkers 
Onkruidbestrijkers zijn apparaten, waarmee onkruiden die boven het gewas uitsteken 
kunnen worden bevochtigd met glyfosaat (Roundup). Het apparaat bestaat uit een 
voorraadbuis en touwen of doeken die nat worden gehouden met de vloeistof uit de 
buis. De touwen of doeken mogen niet druppelen. 
Er zijn meerdere typen en merken in de handel verkrijgbaar. 
Omdat het gewas niet mag worden geraakt en de onkruiden voldoende moeten worden 
aangestreken, is een hoogteverschil tussen onkruid en gewas van minimaal 10 cm 
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Ervaringen hebben geleerd dat zo vroeg mogelijk met de behandeling moet worden 
begonnen en dat deze eventueel moet worden herhaald. Als men wacht tot het 
merendeel van de onkruiden boven het gewas uitsteekt, zijn de oudste onkruiden vaak 
minder gevoelig geworden voor glyfosaat. 
In de directe omgeving van behandelde onkruiden kunnen de bieten sterven of in de 
groei geremd worden als glyfosaat door regen of door vallend afstervend onkruid op de 
bieten terecht komt. Daarom moet zo weinig mogelijk glyfosaat gebruikt worden. 
Wanneer onkruiden bloeien is het effect van de behandeling gering omdat de planten 
slechts weinig glyfosaat opnemen en vervoeren naar de groeipunten. 
Het behandelen van riet, en vermoedelijk ook kweek, houdt het risico in dat er transport 
van glyfosaat plaats vindt naar de ondergrondse stengels en vervolgens (door wortel-
contact) naar de bieten. 
Er is ook handapparatuur beschikbaar. Hiermee kan voortreffelijk werk geleverd 
worden. 
2.6.7. Recirculatiespuit 
Riet kan bestreden worden door op het einde van het groeiseizoen dalapon te spuiten. 
Het voordeel is dan dat schade van riet aan de volgteelten wordt beperkt. Bekend is dat 
de volveldstoepassing opbrengstreductie veroorzaakt. Deze opbrengstreductie is 
grotendeels te voorkomen door de dalapon met de recirculatiespuit toe te passen. 
De recirculatiespuit is vooraan de trekker gemonteerd. Stralen spuitvloeistof worden 
horizontaal over (boven) het gewas gespoten. De rietstengels, die boven het gewas 
uitsteken, worden geraakt maar de bieten niet. Een verticaal scherm vangt de overtol-
lige vloeistof op. De vloeistof valt naar beneden, loopt in een goot en wordt terugge-
voerd naar de tank. 
De ervaringen met deze techniek, opgedaan in de Flevopolder, zijn zeer gunstig. 
Akkerdistel en hoefblad 
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3 Mechanische onkruidbestrijding 
3.1 Algemeen 
Door afsnijden, lostrekken (uit laten drogen) en met grond bedekken kunnen onkruiden 
worden gedood of in de groei worden geremd. Mogelijke technieken om op deze wijze 
onkruiden te bestrijden zijn: 
schoffelen (afsnijden en lossnijden); 
roleggen (lostrekken waarna uitdroging); 
eggen (lostrekken waarna uitdroging); 
cultivateren (lostrekken waarna uitdroging, met grond bedekken); 
frezen (lostrekken, kneuzen en met grond bedekken); 
aanaarden (met grond bedekken); 
wieden (afsnijden of lostrekken). 
Soms worden meerdere technieken in een werkgang gecombineerd; bijv. schoffelen 
en eggen of frezen en aanaarden. 
De bestrijding van de onkruiden op deze wijze is onlosmakelijk verbonden met grond-
bewerking. 
Een groot voordeel van mechanische onkruidbestrijding is dat alle onkruiden worden 
vernietigd, dus ook de onkruiden die chemisch moeilijk of niet te bestrijden zijn. 
Hierdoor wordt uitbreiding van voor herbiciden weinig gevoelige eenjarige onkruiden en 
van meerjarige onkruiden voorkomen. 
Door een goed samenspel van chemische en mechanische onkruidbestrijding kunnen 
de kosten op korte en vooral ook op langere termijn aanzienlijk worden terugge-
drongen. 
Een diepe mechanische grondbewerking (frezen) kan tot gevolg hebben dat opnieuw 
kieming van onkruiden gaat optreden. Hierdoor kan een herhaling van de mechanische 
bewerking tussen de rijen nodig zijn. Vanaf het moment dat het gewas begint te sluiten 
zijn kiemplanten niet meer in staat schade te doen en kan dus met de bestrijding 
worden gestopt. Het aanaarden van bieten gebeurt veelal in dit stadium. 
Als geen herbiciden tussen de rijen worden toegepast is 2 of 3 keer schoffelen 
afdoende evenals 1 of 2 keer frezen. 
In de gewasrijen is het achterwege laten van herbiciden alleen bij zeer late zaai 
(waardoor weinig onkruid) economisch verantwoord omdat anders erg veel tijd moet 
worden besteed aan wieden. 
Aanaarden van de gewasrij kan een chemische bespuiting in de rij vaak uitsparen 
en/of de late veronkruiding sterk beperken. 
Een opbrengstverhoging mag van een mechanische bewerking niet worden verwacht 
tenzij de grond is dichtgeslagen. De bewerking verbetert dan de luchtvoorziening van 
de wortels. Hoewel nooit is aangetoond dat het tot opbrengstverhoging leidt vermindert 
mechanische onkruidbestrijding de verdamping door het verbreken van capillair vocht-
transport. 
Mechanische onkruidbestrijding doet het grondtarrapercentage iets afnemen. Het 
combineren in één werkgang van rijenbespuiting met een mechanische bestrijding 
tussen de rijen heeft als nadeel dat beide technieken verschillende optimale weersom-
standigheden eisen. Het door de mechanische bewerking opgeworpen stof kan de 
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In het algemeen heeft de combinatie rijenbespuiting + mechanisch tussen de rijen 
enkele uren meer wiedwerk per ha tot gevolg dan de combinatie volveldsbespuiting + 
mechanisch tussen de rijen. Dit komt omdat bij rijenbespuiting vaker fouten gemaakt 
worden zodat op de overgang van mechanisch naar chemisch vaak onkruiden staan. 
Ook worden bij schoffelen soms onkruiden in de rijen geschoven, vooral als de 
schoffels bot zijn. Het goed laten overlappen van de spuitstroken en de freesstroken en 
het werken met scherpe schoffels kan dit probleem grotendeels voorkomen. 
Mechanische bewerkingen moeten steeds binnen een zaaistrook passen omdat an-
ders door de vrijwel onvermijdelijke afwijkingen in de afstanden tussen de twee aan-
sluitrijen moeilijkheden ontstaan, waardoor onkruiden blijven staan of bieten worden 
gedood. 
3.2 Schoffelen 
Een schoffelmachine bestaat uit een raamwerk waaraan, d.m.v. parallellogrammen, 
schoffels zijn bevestigd. 
Bij schoffelen wordt het onkruid af- en losgesneden. Om het onkruid goed af te snijden 
zijn scherpe messen nodig. Schoffelen met botte messen heeft tot gevolg dat onkruiden 
worden verplant (vaak naar de rij toe) en dat grond en onkruiden in de gewasrij worden 
geschoven. Op kleiïge percelen, die enigszins vochtig zijn, kan de grond aan de 
schoffels plakken. Daardoor worden de onkruiden niet meer afgesneden. Bijtijds 
schoonmaken is dan noodzakelijk. 
De schoffelmachine is doorgaans voor aan de trekker gemonteerd, achter de trekker-
wielen zijn dan vaak krabbertjes bevestigd (sporenwissers). Bevestiging onder of 
achter de trekker heeft de voorkeur op hellend terrein. Ook worden wel schoffel-
machines achter op de trekker gemonteerd die bestuurbaar zijn. Hiermee kan heel 
secuur worden gewerkt. Er is echter een extra persoon nodig voor de bediening. 
Vergeleken bij andere mechanische technieken heeft schoffelen het voordeel dat tot 
erg dicht bij de rijen kan worden gewerkt. 
Bij schoffelen moet ondiep worden gewerkt. De beste werkdiepte is 1 tot 1,5 cm. Dieper 
werken geeft grotere kansen op hergroei. Om een goede diepteregeling mogelijk te 
maken heeft de schoffelmachine parallellogrammen en diepstelwielen nodig. Per rij 
kan dan de diepte worden afgesteld. 
Tussen twee bieterijen werkt een parallellogram met één groot ganzevoetmes of 
meerdere, veelal 3, kleine ganzevoetmessen. Het werken met één groot ganzevoetmes 
heeft als nadelen dat dit mes moeilijk de grond ingaat (zware grond) en, waar trekker-
sporen zijn, moeilijk op de goede diepte is af te stellen. Het werken met meerdere 
messen per element heeft deze bezwaren minder. Ook wordt bij het werken met 
meerdere kleine ganzevoeten de grond beter los gemaakt waardoor de losgesneden 
onkruiden gemakkelijker verdrogen. 
Met schoffelen kan worden begonnen zodra de gewasrijen zichtbaar zijn. Wanneer dit 
het geval is is enerzijds van het aantal en de grootte van de bietenplantjes afhankelijk 
en anderzijds van het contrast tussen gewas en grond. 
Tot het vierbladstadium zijn bladbeschermers nodig. Dit zijn schijven die langs de rijen 
lopen en een eventuele korst doorsnijden zodat de bieten niet door het schuiven van 
schollen grond afbreken. Ook voorkomen deze bladbeschermers dat de bietjes met 
grond worden bedekt. Bij zaai op eindafstand moet het verlies aan planten door 
schoffelen minimaal zijn. 
Kooirollen, harkjes of krabbertjes achter de messen maken de losgesneden grond 
38 goed los en bevorderen daarmee het uitdrogen van de onkruiden. Harkjes hebben het 
nadeel dat ze bij een grote hoeveelheid onkruid kunnen vollopen. 
Schoffelen heeft alleen het gewenste resultaat als de eenjarige onkruiden klein zijn. 
Grote onkruiden worden veel moeilijker afgesneden en hebben na lossnijden meestal 
een grote wortelpruik waardoor de uitdroging veel moeilijker verloopt. Er is dan een veel 
langere periode van droogte nodig dan bij kleine onkruiden. Bovendien veroorzaken 
grote onkruiden verstoppingen. Als de onkruiden al groot zijn kan daarom veel beter 
worden gefreesd of chemisch worden ingegrepen. 
3.3 Roleggen 
De roleg bestaat uit ronde elementen met tanden die onder een bepaalde hoek op de 
rijrichting werken. De elementen worden door de grond aangedreven. Een roleg heeft 
geen snijdende werking. Door roleggen worden onkruiden losgetrokken en deels met 
grond bedekt. Alleen erg kleine onkruiden worden goed bestreden. 
De stand van de elementen kan zodanig worden ingesteld dat in meer of mindere mate 
grond naar de rij toe of van de rij af wordt gewerkt. Als de bieten klein zijn wordt er van de 
rij af gewerkt, naarmate de bieten groter worden wordt er grond naar de rijen toe 
gewerkt waardoor het werktuig tevens de rijen aanaardt. 
Met de roleg wordt vrij snel gereden. 
3.4 Eggen 
Het eggen van bieten is in bepaalde stadia mogelijk nl. tot enige dagen voor opkomst en 
vanaf het vierbladstadium. Een deel van de onkruidvegetatie wordt gedood en de 
bieten worden niet of nauwelijks beschadigd. Alleen erg kleine onkruiden worden 
bestreden. 
Er zijn drie typen eggen nl. dezaadeg, de net- of onkruideg en de veertandeg. Het beste 
kan gewerkt worden met een eg die, via ophanging in de hefinrichting, gehesen kan 
worden op wendakkers en geren. 
Zeer goede resultaten worden soms behaald als er geëgd wordt na de tweede keer 
schoffelen. 
3.5 Cultivateren (trilschoffelen) 
Door cultivateren wordt de grond losgemaakt en geroerd. Hierdoor drogen onkruiden 
uit of worden met grond bedekt. 
Een rijencultivator heeft net als de schoffelmachine parallellogrammen maar in plaats 
van vaste messen zijn hieraan veerkrachtige cultivatortanden met ganzevoeten ge-
monteerd. De machine hangt doorgaans achter aan de trekker. Omdat de machine is 
uitgerust met een veerbelaste spoorschijf blijft de machine, eenmaal ingesteld, auto-
matisch de rij houden. De machine volgt het gemiddelde van de bewegingen tijdens de 
afgelegde weg. 
Vooral op kleigrond werkt deze machine wat ruiger dan de schoffel. Op zandgrond kan 
de grote rijsnelheid (capaciteit) een voordeel zijn. Met deze machine wordt minder 
breed gewerkt dan met de schoffelmachine. De gewenste werkdiepte is 2 à 3 cm. 
3.6 Frezen 
De frees is een door de aftakas aangedreven werktuig. Met dit werktuig kunnen ook 
grote onkruiden tussen de bieterijen worden bestreden, onder andere aardappelop- 39 
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slag, zonder dat verstoppingen optreden. Nadeel is de geringe werkbreedte; dus een 
lage capaciteit. 
Ook kan niet zo dicht bij de rijen worden gewerkt als bij schoffelen. 
De door frezen gemaakte fijne grond kan voordelig zijn als er later wordt aangeaard. 
In de veenkolonieën zijn gunstige ervaringen opgedaan met het laten staan van het 
onkruid tussen de rijen tot het stuifgevaar geweken is. Daarna freest men één of twee 
keer. 
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3.7 Aanaarden 
Door aanaarden wordt grond die zich tussen de rijen bevindt in de rij geschoven waar 
het kleine onkruiden bedekt. Voor een goed aanaardeffect is losse, vrij droge grond 
nodig. Voor klei- en zavelgronden betekent dit dat voor het aanaarden al één of 
meerdere mechanische bestrijdingsmaatregelen moeten zijn uitgevoerd. 
Op steeds meer bedrijven, ook op kleihoudende gronden, wordt de laatste jaren het 
aanaarden van de bieten, ongeveer een week voor het sluiten van het gewas, toege-
past. Daarbij kan met een rijsnelheid van ongeveer 8 km/h worden gewerkt. 
Deze laatste mogelijkheid van mechanische bestrijding wordt meer en meer aange-
grepen om de late onkruiden te bestrijden die anders, in de loop van de zomer en herfst, 
nog boven het gewas uit gaan groeien. 
Veel telers hebben door het oplassen van strips op de ganzevoet-schoffelmessen zelf 
aanaardschoffels gemaakt waarmee ze goed kunnen werken. Ook zijn via de werktui-
genhandel aanaardschoffels verkrijgbaar. Er is een aanaardhulpstuk te koop dat om de 
steel van de schoffels geschoven kan worden. Door de mogelijkheden van hoogte- en 
breedte-instelling kan zowel de hoeveelheid als de verplaatsing van de losse grond 
naar de bietenrij worden geregeld. Een ander type aanaarder heeft een V-vormig blad 
met naar achteren oplopende hoek. Dit bevordert de zijdelingse verplaatsing van de 
grond. Deze aanaarder kan ook op zavel- en kleigrond goed werk leveren. 
Een bijkomend voordeel van aanaarden is dat in het najaar bij een vroeg invallende 
vorst de bieten beter beschermd zijn tegen bevriezen. 
In de praktijk wordt beweerd dat door aanaarden, de kophoogte regelmatiger zou 
worden, maar dat is niet in proeven onderzocht. 
Verder zijn sommige telers de mening toegedaan dat door aanaarden de grondtarra 
wordt beperkt, omdat gerooid wordt in lossere en ook drogere grond. 
Tenslotte wordt ervaren dat het ontbladeren en rooien gemakkelijker gaat doordat de 
rooiers stabieler lopen in de voortjes, die door het aanaarden zijn ontstaan. 
3.8 Wieden 
Het in handwerk met schoffel of hak wieden van bieten is op elk perceel een gewenste 
maatregel om de onkruiden die eerder aan de bestrijding ontsnapt zijn te doden. Dit 
voorkomt dat op een laat tijdstip, na het sluiten van het gewas, onkruid boven het gewas 
uitgroeit en dat er een sterke selectie in de onkruidvegetatie plaatsvindt. 
Er bestaat een zekere samenhang tussen de benodigde wieduren per ha en de 
aantallen onkruiden per 10 m gewasrij. Op proefvelden is vastgesteld dat het beno-
digde aantal uren/ha redelijk goed te berekenen is met de formule: 
Benodigde aantal uren/ha = 3 + N/3. 
(N = aantal onkruiden per 10 m gewasrij.) 
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4 Taaktijden en kosten onkruidbestrijdende maatregelen 
In tabel 4.1 zijn globale taaktijden en richtprijzen gegeven voor onkruidbestrijdende 
werkzaamheden zoals die gelden in 1985. 
(Uiteraard kunnen, afhankelijk van gebied en bedrijfssituatie, de werkelijke taaktijden 
en richtprijzen hiervan afwijken). 
Tabel 4.1 : Taaktijden en kosten 
Mechanisch 
schoffelen 
3 m breed 
6 m breed 
strokenfrees 
3 m breed 
aanaarden 
3 m breed 
6 m breed 
eggen 
6 m breed 
Chemisch 
volveldsspuiten 
21 m breed 
rijenspuiten 
3 m breed 
6 m breed 
Handwerk 
wieden/hakken/schoffelen 
Benodigde aantal uren 
taaktijden 
1,24 h/ha 
0,66 h/ha 
1,50 h/ha 
0,80 h/ha 
0,45 h/ha 
0,66 h/ha 
0,34 h/ha 
1,24 h/ha 
0,66 h/ha 
wieden/ha is 
indicatie 
prijs machine 
7.000 gulden 
12.000 gulden 
8.000 gulden 
1.500 gulden 
4.000 gulden 
1.800 gulden 
12.000 gulden 
4.000 gulden 
5.000 gulden 
indicatie 
kosten loonwerk/ha 
globaal als volgt te berekenen: 
95 gulden 
120 gulden 
85 gulden 
75 gulden 
40 gulden 
75 gulden 
uren/ha = 3 + N/3 
(N = aantal onkruiden per 10 m rij 
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5 Onkruiden 
In de natuur komt het vrijwel nooit voor dat op een bepaalde plaats slechts één 
plantesoort groeit. Op een akker zullen daarom behalve cultuurplanten ook "wilde" 
planten aanwezig zijn. Deze zogenaamde onkruiden zijn zo sterk aangepast aan het 
akkermilieu, dat de meeste soorten buiten de akker geen levenskansen meer hebben. 
De samenstelling van de onkruidvegetatie wordt hoofdzakelijk bepaald door grond-
soort, bouwplan, zaaitijd en de gebruikelijke bestrijdingsmaatregelen. 
In paragraaf 5.1 is een algemene beschrijving te vinden van de belangrijkste onkruid-
soorten in bieten. Voor de kiemingsperioden wordt verwezen naar paragraaf 5.2 (pag. 
50). De oorzaken van en de oplossingen voor het probleem "late veronkruiding" komen 
ter sprake in paragraaf 5.3 (pag. 50). Paragraaf 5.4 (pag. 52) geeft globaal aan hoeveel 
onkruiden er na het sluiten van het gewas uit oogpunt van opbrengstderving geaccep-
teerd kunnen worden. 
5.1 Algemene soortbeschrijving 
éénjarigen 
akkerviooltje (Viola arvensis) 
Komt op alle grondsoorten voor, maar vooral in graanrijke bouwplannen. 
Komt in Nederland vrijwel nooit massaal voor maar is in Duitsland de laatste jaren tot de 
belangrijkste onkruiden gaan behoren. 
Wordt ongeveer 25 cm hoog. 
Het zaad wordt tot 2 meter ver weggeslingerd. 
Levert bij de onkruidbestrijding bij de juiste keuze van het recept zelden problemen op. 
brandnetel (kleine) (Urtica urens) 
Komt vooral voor op stikstofrijke grond en grond die frequent organische mest krijgt 
toegediend. Heeft voorkeur voor bouwplan met veel kortdurende teelten, met name 
groentegewassen. 
Komt soms massaal voor. 
Wordt 60 cm hoog. 
Levert bij de onkruidbestrijding bij de juiste keuze van het recept zelden problemen op. 
dovenetel (paarse) (Lamium purpureum) 
Komt algemeen voor maar heeft een voorkeur voor voedselrijke gronden en bouw-
plannen met wintergewassen. 
Komt zelden massaal voor. 
Wordt 30 cm hoog. 
Levert bij de onkruidbestrijding doorgaans geen problemen op. 
duist (Alopecurus myosuroides) 
Grasachtige. Komt vooral voor op klei en zavel in bouwplannen met veel wintergraan. 
Kan dan massaal voorkomen. 
Wordt 80 cm hoog. 
Vormt veel zaad dat in de herfst al weer kan kiemen. 
Bij massaal voorkomen is het gebruik van een speciaal grassenmiddel gewenst. 43 
duivekervel (Fumaria officinalis) 
Heeft voorkeur voor voedselrijke kalkarme klei- en leemgronden die goed vocht-
houdend zijn. 
Komt zelden massaal voor, mede omdat maar weinig zaad geproduceerd wordt. 
Wordt 30 cm hoog. 
De zaden zijn erg groot en kunnen wel 30 jaar in de bodem in leven blijven. 
Levert bij de onkruidbestrijding vrijwel nooit problemen op. 
duizendknoop (knopige en viltige) (Polygonum lapathifolium) 
Behoort tot de veelknopigen. Komt zeer algemeen en vaak massaal voor. 
Wordt 80 cm hoog. 
Wordt vaak verward met perzikkruid. 
De bestrijding vereist een goede keuze van bestrijdingstijdstip en recept. 
Vaak ontsnappen exemplaren aan de bestrijding hetgeen kan leiden tot "late veron-
kruiding". 
ereprijs (div.) (Veronica sp.) 
Komt algemeen voor maar is zelden massaal aanwezig. 
Wordt 25 cm hoog. 
Hoeft bij de bestrijding geen probleem te geven als het juiste recept gekozen wordt. 
ganzevoet (div.) (Chenopodium sp.) 
Wordt vaak verward met meidesoorten. 
Komt zeer algemeen voor en is vaak massaal aanwezig. 
Wordt 150 cm hoog. 
Hoewel met de meeste recepten een goede bestrijding kan worden verkregen ont-
snappen soms exemplaren aan de bestrijding en groeien later boven het gewas uit 
waardoor "late veronkruiding" ontstaat. Er kan dan zeer veel zaad gevormd worden. In 
de grond kan het zaad zeer lang in leven blijven. 
graanopslag (Triticum sp., Hordeum sp., Avena sp.) 
Opslag uit zaad van eerdere teelt. 
Bij massaal voorkomen moet een speciaal grassenmiddel gebruikt worden. 
guichelheil (Anagallis arvensis) 
Komt algemeen voor op klei- en leemhoudende gronden. 
Komt vrijwel nooit massaal'voor. 
Wordt 30 cm hoog. 
De rode bloemen gaan alleen open bij zonnig weer. 
Levert bij de bestrijding vrijwel nooit problemen op. 
hanepoot (Echinochloa crus-galli) 
Grasachtige. Komt algemeen voor op zand- en dalgrond. 
Kan massaal voorkomen waar veel maïs in het bouwplan is opgenomen. 
Wordt 150 cm hoog. 
Ontsnapt soms aan bestrijding door late kieming. 
Is met speciale grassenmiddelen goed te bestrijden. 
hennepnetel (Galeopsis tetrahit) 
44 Komt algemeen voor. 
Is op zand- en dalgrond soms talrijk. 
De kiemplanten zijn erg groot. 
Wordt 75 cm hoog. 
Levert bij de bestrijding doorgaans geen problemen op. 
herderstasje (Capsella bursa pastoris) 
Komt zeer algemeen voor maar is zelden massaal aanwezig. 
Wordt 40 cm hoog. 
Heeft een korte levenscyclus, waardoor meerdere generaties per jaar kunnen voor-
komen. 
Geeft bij de bestrijding doorgaans geen problemen. 
herik (Sinapis arvensis) 
Kwam vroeger algemeen voor, speciaal in het rivierengebied. 
Komt tegenwoordig zelden meer massaal voor ten gevolge van de goede bestrijdings-
mogelijkheden. 
Wordt 60 cm hoog. 
Geeft bij de bestrijding doorgaans geen problemen. 
hoenderbeet (Lamium amplexicaule) 
Wordt vaak verward met paarse dovenetel. 
Komt algemeen voor maar bij voorkeur op voedselrijke klei- of leemhoudende gronden. 
Komt zelden massaal voor. 
Wordt 25 cm hoog. 
Geeft bij de juiste keuze van het recept weinig problemen bij de bestrijding. 
kamille (div. soorten) (Matricaria sp., Anthémis sp.) 
Komt algemeen voor, bij voorkeur na verslemping. 
Kan massaal voorkomen, vooral in vroeg gezaaide bieten. 
Wordt 60 cm hoog. 
Vormt veel zaad dat in de grond lang in leven kan blijven. 
Is na opkomst moeilijk te bestrijden. Daarom moet bij verwacht massaal voorkomen 
direct na het zaaien een geschikt bodemherbicide worden gebruikt. Bij onverwacht 
voorkomen kunnen kiemplanten worden gedood met 2 kg/ha metamitron (Goltix). Het 
stadium van het gewas speelt daarbij geen rol. 
kleefkruid (Galium aparine) 
Komt algemeen voor, bij voorkeur op rijke grond. 
Kan massaal voorkomen. 
Na een vroege hoofdgrondbewerking in het najaar kiemen de meeste zaden in de 
herfst. Als deze kiemplanten bij de zaaibedbereiding gedood worden, komen aanzienlijk 
minder kleefkruidplanten in het jonge gewas voor dan wanneer in het late najaar of in 
het voorjaar de hoofdgrondbewerking wordt uitgevoerd. 
De kiemplanten zijn fors. 
Kruipt over het gewas en verstikt dit. 
Bestrijding is alleen goed mogelijk in granen. In bieten zijn er redelijke bestrijdings-
mogelijkheden. Kies het beste recept en voltooi de bestrijding door wieden. 
knopherik (Raphanus raphanistrum) 
Algemeen, vooral op niet te arme zandgrond. 45 
In tegenstelling tot vroeger wordt deze soort tegenwoordig slechts zelden massaal 
aangetroffen. Dit is een gevolg van de goede bestrijdingsmogelijkheden. 
Wordt 60 cm hoog. 
Levert bij de bestrijding doorgaans geen problemen op. 
knopkruid (Galinsoga parviflora) 
Komt algemeen voor, maar heeft een voorkeur voor voedselrijke zandgronden. 
Is zeer vorstgevoelig. 
Komt soms massaal voor. 
Wordt 60 cm hoog. 
Vormt zeer veel zaad. 
Levert in het algemeen bij de bestrijding geen problemen op. 
koolzaad (Brassica napus) 
Opslag uit zaad van eerdere teelt. 
De bestrijding levert doorgaans weinig problemen op. 
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krodde (witte) (Thlaspi arvense) 
Komt algemeen voor op voedselrijke kleigrond. 
Komt zelden meer massaal voor. 
Wordt 30 cm hoog. 
Levert bij de bestrijding doorgaans geen problemen op. 
kroontjeskruid (Euphorbia helioscopa) 
Algemeen op klei- of leemhoudende grond. 
Komt zelden massaal voor. 
Wordt 40 cm hoog. 
Het zaad wordt krachtig weggeschoten. 
Vereist goede keuze recept. 
kruiskruid (klein) (Senecio vulgaris) 
Komt algemeen voor op voedselrijke grond. 
Is soms massaal aanwezig, vooral op percelen met veel kortdurende teelten, groente-
gewassen of rooivruchten. 
Wordt 40 cm hoog. 
De zaden worden door de wind verspreid. Door de korte levenscyclus kunnen meer-
dere generaties per jaar voorkomen. 
Levert bij de bestrijding doorgaans geen problemen op. 
melde (div.) (Atriplex sp.) 
Wordt vaak verward met (mel)ganzevoet. 
Komt algemeen voor; soms massaal. 
Wordt 100 cm hoog. 
Het zaad kan in de bodem zeer lang in leven blijven. 
Hoewel deze soort voor de meeste recepten gevoelig is ontsnappen vaak exemplaren 
aan de bestrijding. Deze planten veroorzaken dan "late veronkruiding". 
muur (Stellaria media) 
Komt algemeen voor. Heeft een voorkeur voor een bouwplan met veel rooivruchten of 
groentegewassen op goed ontwaterd land. Verdroogt 's zomers gemakkelijk. 
Komt soms massaal voor. Wordt 10 cm hoog. 
Levert bij de bestrijding in het gewas doorgaans geen problemen op. 
Omdat muur in de herfst kan kiemen en ook bij lage temperaturen groeit, kan na een 
vroege hoofdgrondbewerking en een zachte winter de zaaibedbereiding ernstig door 
dit onkruid worden belemmerd. 
nachtschade (zwarte) (Solanum nigrum) 
Komt algemeen voor. 
Kan massaal kiemen na een zonnige periode. 
Wordt 80 cm hoog. 
Kan duizenden zaden per plant vormen. 
Ontsnapt door de late kieming vaak aan bestrijding. Vormt grote planten die boven het 
gewas uitsteken en schade veroorzaken. Vereist een goede keuze van het recept. 
De kiemplanten lijken veel op de kiemplanten van besvormende aardappelrassen. 
ooievaarsbek (Geranium sp.) 
Komt algemeen voor, maar tot voor kort zelden massaal. Massaal voorkomen is de 47 
laatste jaren herhaaldelijk gesignaleerd in het zuiden en zuidoosten van Nederland. 
Vermoedelijk is de ooievaarsbek niet erg schadelijk. 
Wordt tot 40 cm hoog. 
Na opkomst van de bieten geeft metamitron (Goltix), eventueel in combinatie met 
fenmedifam (Betanal), de beste bestrijdingsresultaten. 
perzikkruid (Polygonum persicaria) 
Behoort tot de veelknopigen. Komt algemeen voor, soms massaal. 
Deze soort lijkt erg veel op de knopige en viltige duizendknoop. 
Wordt 100 cm hoog. 
De bestrijding vereist een goede keuze van tijdstip en recept. Vaak ontsnappen planten 
aan de bestrijding en veroorzaken dan "late veronkruiding". 
raaigras (Lolium sp.) 
Opslag uit zaad van eerdere teelt van Italiaans of Engels raaigras. 
Bij massaal voorkomen moet een speciaal grassenmiddel gebruikt worden. 
straatgras (Poa annua) 
Grasachtige. Komt algemeen voor. Bij voorkeur in bouwplannen met veel rooivruchten 
of groentegewassen. Houdt van stikstof. Verdroogt 's zomers gemakkelijk. 
Komt soms massaal voor maar is weinig schadelijk. 
Wordt 15 cm hoog. 
Door de korte levenscyclus kunnen meerdere generaties per jaar voorkomen. 
Vereist alleen bij massale aanwezigheid aangepaste keuze herbiciden. 
varkensgras (Polygonum aviculare) 
Behoort tot de veelknopigen. Komt algemeen voor, vooral op plaatsen met structuur-
problemen (dammen) en op arme grond. 
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Komt soms massaal voor. 
Het zaad kan in de bodem zeer lang in leven blijven. 
Wordt 30 cm hoog en overwoekert gewas. 
Vereist een goede keuze van tijdstip van bestrijden en van recept. 
windhalm (Apera spica venti) 
Grasachtige. Algemeen op zand- en dalgrond. 
Komt soms massaal voor, vooral bij vroeg zaaien van de bieten. 
Wordt 100 cm hoog. 
Bij massaal voorkomen is het gebruik van een speciaal grassenmiddel gewenst. 
zwaluwtong (Polygonum convolvulus) 
Behoort tot de veelknopigen. Komt algemeen en soms massaal voor. 
Klimplant die in het gewas klimt en dan over het gewas heen groeit. 
Vormt grote, driehoekige, zwarte zaden. Deze leveren grote kiemplanten, hetgeen dit 
onkruid een goede startpositie oplevert. 
Een goede bestrijding mag alleen worden verwacht als veel aandacht wordt besteed 
aan het bestrijdingstijdstip en de keuze van het recept. 
meerjarigen 
akkerdistel (Cirsium arvense) 
Komt steeds algemener voor; meestal pleksgewijs. 
Wordt 100 cm hoog. 
Het zaad kan door de wind verspreid worden. 
Bestrijden door vaak af te schoffelen of door aanstippen met een glyfosaatoplossing. 
akkermelkdistel (Sonchus arvensis) 
Komt steeds algemener pleksgewijs voor, vooral op zwaardere en goed vocht-
houdende gronden. 
Wordt 100 cm hoog. 
Het zaad kan door de wind verspreid worden. 
Bestrijden door vaak af te schoffelen of door aanstippen met een glyfosaatoplossing. 
akkermunt (Mentha arvensis) 
Komt algemeen voor op goed vochthoudende gronden, echter zelden massaal. 
Wordt 40 cm hoog. 
Bestrijden door vaak af te schoffelen of door aanstippen met een glyfosaatoplossing. 
hoefblad (klein) (Tussilago farfara) 
Komt algemeen voor op goed vochthoudende grond, vooral op kleigrond, en kan 
massaal aanwezig zijn. 
Het zaad wordt door de wind verspreid en blijft slechts enkele maanden in leven. 
Wordt 15 cm hoog. 
Bestrijden door vaak af te schoffelen of door aanstippen met glyfosaat. 
kweek (Agropyron repens) 
Komt zeer algemeen voor en kan massaal aanwezig zijn. 
Geproduceerde zaden kunnen al snel weer kiemen. Ze blijven maar korte tijd in de 
grond in leven. 
Is met een speciaal grassenmiddel goed te bestrijden. 49 
Wordt 100 cm hoog. 
Bestrijden in gewas door gebruik speciaal grassenmiddel en afschoffelen. 
moerasandoorn (Polygonum amphibium) 
Komt algemeen voor op goed vochthoudende gronden, echter zelden massaal. 
Wordt 40 cm hoog. 
Bestrijden door vaak af te schoffelen. 
Ongevoelig voor glyfosaat. 
riet (Phragmites communis) 
Komt vooral in de IJsselmeerpolders soms massaal voor. 
Wordt 200 cm hoog. 
Bestrijding is alleen mogelijk door op het einde van het groeiseizoen dalapon te spuiten 
en opbrengstderving voor lief te nemen. Het gebruik van een recirculatiespuit kan deze 
opbrengstderving sterk beperken. 
5.2 Periode kieming en opkomst 
Eenjarige onkruiden kiemen alleen als er voldoende licht op de bodem valt, dus als de 
vegetatie nog niet gesloten is. In het algemeen geldt dat de eerste kiemplanten de beste 
kansen hebben om volwassen te worden. De samenstelling van de onkruidvegetatie is 
sterk afhankelijk van het tijdstip waarop het land "kaal" is. 
De kieming van een groot aantal onkruidsoorten is namelijk sterk aan seizoenen 
gebonden. Het natuurlijke ritme in temperatuur en daglengte maakt het zaad kiembe-
reid. Voorbeelden van onkruiden met een sterk seizoengebonden kieming zijn kleef-
kruid, zwarte nachtschade en melganzevoet. 
Andere soorten kunnen in principe het hele jaar door kiemen maar de kieming is sterk 
afhankelijk van de dagtemperatuur en de vochtigheid van de bodem. Voorbeelden van 
deze groep onkruiden zijn muur, brandnetel, straatgras en herderstasje. 
In tabel 5.2 staan de kiemingsperioden van de belangrijkste onkruiden in suikerbieten. 
Met behulp van deze tabel kunt u nagaan welke onkruidvegetatie u na het zaaien of na 
bestrijdingsmaatregelen globaal mag verwachten. 
5.3. Late veronkruiding 
Ook als de onkruidbestrijding geslaagd lijkt en het gewas bij het sluiten op het oog 
schoon is, kunnen in de loop van augustus onkruiden boven het gewas uitgroeien. We 
noemen dit verschijnsel "late veronkruiding". 
Deze onkruiden beconcurreren het gewas, onder andere door schaduwwerking, en 
kunnen problemen opleveren bij de oogst van de bieten of bij de verwerking ervan in de 
fabriek. Ook kan door de produktie van grote hoeveelheden zaad het land voor jaren 
vervuild raken. 
De belangrijkste soorten die de "late veronkruiding" veroorzaken zijn perzikkruid, 
duizendknoop, zwarte nachtschade en koolzaad. De exemplaren van deze soorten die 
de problemen veroorzaken zijn veelal vroeg gekiemd en aan de bestrijding ontsnapt. 
Mogelijk is een verkeerde keuze van het bestrijdingsmiddel hiervoor verantwoordelijk. 
Ook kan er in een te laat stadium gespoten zijn, waardoor de onkruidplanten niet meer 
gevoelig genoeg waren voor het middel of werden afgeschermd door andere onkruiden 
of bieten (parapluwerking). 
50 De meest voor de hand liggende oplossing is te zorgen voor een goede onkruidbestrij-
Tabel 5.2: Perioden waarin onkruidsoorten massaal kunnen kiemen of uitlopen 
eenjarigen (kiemen) 
akkerviooltje 
brandnetel (kleine) 
dovenetel (paarse) 
duist 
duivekervel 
duizendknoop 
ereprijs 
ganzevoet 
guichelheil 
hanepoot 
hennepnetel 
herderstasje 
herik 
hoenderbeet 
kamille 
kleefkruid 
knopherik 
knopkruid 
krodde (witte) 
kroontjeskruid 
melde 
muur 
nachtschade (zwarte) 
perzikkruid 
straatgras 
varkensgras 
windhalm 
zwaluwtong 
meerjarigen (uitlopen) 
akkerdistel 
akkermelkdistel 
akkermunt 
hoefblad 
moerasandoorn 
riet 
febr 
-
febr 
mrt 
mrt 
apr 
apr 
mei juni 
mei juni 
juli 
juli 
aug 
aug 
:
 vrijwel geen kieming of opkomst 
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ding in het eerste deel van het groeiseizoen. Vanaf het zesbladstadium van de bieten 
moeten ontsnapte onkruiden in handwerk worden vernietigd. 
Aanaarden van de bieten is erg effectief tegen onkruiden die vanaf het vierbladstadium 
van de bieten gekiemd zijn. 
Het chemisch of mechanisch bestrijden van grote onkruiden in een gesloten gewas is 
erg moeilijk. Omdat de onkruiden bloeien of gebloeid hebben is het aanstrijken met 
glyfosaat (Roundup) niet erg effectief. De planten nemen het middel dan moeilijk op. 
Riet kan bestreden worden door een bespuiting met dalapon. Om schade aan het 
gewas te vermijden is het gebruik van een recirculatiespuit raadzaam. 
5.4 Maximaal te tolereren aantal onkruidplanten na het sluiten van het gewas 
Omdat bestrijding geld kost is een zekere hoeveelheid onkruid te accepteren. Niet elke 
onkruidsoort is even schadelijk. Van de ene onkruidsoort zal dus meer aanwezig mogen 
zijn dan van de andere. 
In tabel 5.4 zijn richtcijfers gegeven over de maximaal te tolereren dichtheden als alleen 
de betreffende soort aanwezig is. Als meerdere soorten aanwezig zijn zijn de tolereer-
bare aantallen per soort natuurlijk lager. 
Alleen de van bovenaf zichtbare exemplaren tellen. 
Er is geen rekening gehouden met eventuele verliezen door oogstproblemen (tarra, 
verstoppingen) en verwerkingsmoeilijkheden. Ook is er geen rekening gehouden met 
vervuiling van volgteelten door zaadproduktie. 
De cijfers zijn gebaseerd op buitenlandse informatie en zijn slechts bruikbaar als 
indicatie. 
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Tabel 5.4: Maximaal te tolereren aantal onkruiden na sluiten gewas (globaal 2,5% 
opbrengstverlies) 
soort max. 
éénjarigen 
akkerviooltje 
brandnetel (kleine) 
dovenetel (paars) 
duist 
duivekervel 
duizendknoop 
ereprijs 
ganzevoet 
graanopslag 
guichelheil 
hanepoot 
hennepnetel 
herderstasje 
herik 
hoenderbeet 
kamille 
kleefkruid 
knopherik 
knopkruid 
koolzaad 
krodde (witte) 
kroontjeskruid 
kruiskruid 
melde 
muur 
nachtschade (zwarte) 
ooievaarsbek 
perzikkruid 
raaigras 
straatgras 
varkensgras 
windhalm 
zwaluwtong 
aantal/10 m2 
5 
5 
3 
2 
5 
0,5 
10 
0,5 
2 
5 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
5 
0,5 
3 
5 
5 
0,5 
10 
0,1 
5 
0,5 
0,5 
20 
2 
2 
1,5 
soort 
meerjarigen 
akkerdistel 
akkermelkdistel 
akkermunt 
hoefblad (klein) 
kweek 
moerasandoorn 
riet 
max. aantal/10 m2 
0,5 
0,5 
2 
3 
5 
2 
2 
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6 Bijlage 1 
Alfabetische lijst herbiciden 
werkzame stof 
chloridazon 
dalapon 
diquat 
ethofumesaat 
fenmedifam 
fluazifop-butyl 
glyfosaat 
metamitron 
olie 
olie 
paraquat 
profam (IPC) 
sethoxydim 
uitvloeier 
uitvloeier 
merk 
Agral LN 
Betanal 
Citowett 
Dalapon 
Fervinal 
Fusilade 
Goltix 
Gramoxone 
Nortron 
Oliocin 
Pyramin 
Reglone 
Roundup 
Schering 11 E-olie 
Schering Superolie 
Tramât 
merk 
Pyramin 
diverse merken 
Reglone 
Tramât, Nortron 
Betanal 
Fusilade 
Roundup 
Goltix 
Schering 11 E-olie 
Schering Superolie 
Oliocin 
o.a. Gramoxone 
diverse 
Fervinal 
Agral LN 
Citowett 
werkzame stof 
uitvloeier 
fenmedifam 
uitvloeier 
dalapon 
sethoxydim 
fluazifop-butyl 
metamitron 
paraquat 
ethofumesaat 
olie 
chloridazon 
diquat 
glyfosaat 
olie 
olie 
ethofumesaat 
richtprijs liter of kg 
(guldens), 1985 
53,25 
10,25 
29,25 
39,25 
42,00 
103,00 
72,00 
59,75 
4,25 
8,35 
— 
26,50 
10,25 
67,75 
5,20 
— 
richtprijs liter of kg 
(guldens), 1985 
5,20 
42,00 
— 
10,25 
67,75 
103,00 
59,75 
26,50 
38,00 
— 
53,25 
29,25 
72,00 
4,25 
8,35 
39,25 
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Themaboekjes 
1. Wintertarwe; maart 1979 ƒ 7,50 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 ƒ 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 ƒ10,— 
4. Snijmaïs; maart 1984 ƒ10,— 
Niet opgenomen in een reeks 
Kwaliteitsverbetering van consumptie-aardappelen; ir. CD. van Loon, februari 
1979 gratis 
Korte beschrijving van de teelt in de vollegrond van Chinese kool, ijsbergsla, 
rammenas, koolrabi, knolvenkel, broccoli; juli 1980 ƒ 4,— 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfs-
administratie) ƒ20,— 
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